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E I D I C I O n S T D E X j U * 1 V L A . 
I Rrecíts de suscripción. 
| ( 12 mesos.. $21.20 oro 
I üaUia Fo«6«L.. < 6 I d . . . . 
/ 3 I d . . . , 
(12 meses.. 
Isla 4« J ba . . < 6 i d . . . , 




$15.00 pt í 
8.00 „ 
4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
6 i d . . . , 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 „ 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniii 
Telegramas por el caolen 
¡SERVICIO TELEGUATIC® 
HJtti 
D i a r i o d o la Marina» 
AL, DIAISSO DE L4 MAIIINA. 
HABAN.?, 
Casa de Beneflcencia y Maternidad 
Relación de las limoBnaa en espacies j efeotlvo 
qno ee han recibido en esta Casa durante el 
mes de Jlnio del corriente a&o j altas j bajas 
de aslladot. 
E N E S P E C I E S 
E l 8r. T«Elente de suarála de la 7? estación de 
policía remite la mitad de un puerco decomisado & 
don Carlos Ney. 
E l señor Teniente de la misma estación dooe 11-
bras de pescado que faeron decomisadas' 
K'seSor At^sslin Kosil! remito dos eejitas con 
perillas de tabaoo. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Cleveland, (Ohio) Agosto 19 
S A L V A M E N T O 
Ss ha logrado salvar dos hombres más 
de los 14 que quedaron encerrados en 
el subterráneo de las obras hidráulicas 
de esta ciudad, cuando se produjo la ex-
plosión anunciada en nuestro telegrama 
del 14 del corriente. 
Manila, Agosto 19 
B E N Ü N O I A 
M?. Phelp Whotmarsh ha presentado 
su renuncia do Gobernador Civil do la 
provincia de Balacán, y se oree que di-
cha determinación obedece á disgustos 
habido entre Waltmarsh y su antiguo 
secretario Mr* Shorcr. 
Oolon, Agosto 19. 
E 8 T A O I O N S A Q U E A D A . 
Una partida de revolucionarios asaltó 
en la noche del sábado la estación Em-
perador, que se hallaba sin guarnición^ 
Y saqueó» ein encontrar resistan oia, las 
tiendas de les chines. 
Shanghai, Agosto 19, 
LOS RUSOS E N O H I Ñ A. 
Los rusos han empezado á fortificar á 
Newshang y están activando la cons-
trucción del ferrocarril á las fronteras de 
Corea. 
Oiudad del ü a b o , Agosto 19. 
V I A J E R O S I L U S T R E S . 
Los duques do Cornwall y York, que 
están verificando un viaje alrededor del 
mundo, han llegado á esta ciudad y han 
sido recibido con grande entusiasme. 
Washington , Agosto 19. 
S E G U R I D A D E S . 
£11 Ministro de Colombia ha visitado á 
Mr. Hay, Secretarle de Ectado, y lo ha 
asegurado que su gobierno cuenta con 
fuerzas suficientes para proteger el ferro-
carril del Istmo y mantener expedito el 
tréfico por el mismo. 
Nueva York Agesto 19 
Centenas, á $173. 
Desoueuío pap^l oomaroíal, SO d;y de 
4 á 4.1i2 á 5 po; etanlo. 
Oambtas «obrs ^«tidre», 80 di?., bao 
queros, i $1.84.1[2. 
Cambio sobre Lumürai & la ris»» A 
ei.86.lt2. 
Oamblo sobre Paría SO djv., bangairoA, á 
5 franoo» 19.3 8. 
5S«m «obra Haiabarg^; 60 d[V., bangue 
ros, á 94.15[16. 
Bonos ragistraúos de ioi? Estados Unidor, 
4 por clan So, ex interés á 113. 
Csntrifagas, n. 10, pol. 9(5, ooato y flete, 
i 2.3 8 cts. 
CantjrííKg&jB en plasa, á 4 r ts 
Masoabado, en plaza, á 3.7^0 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3;1G. 
El mercado de azúcar erado, flojo. 
Manteca del Oeste en taroerolaa, $15-25 
Harina, patont Minnesota, á $4.10 
Londres, Agosto 19 
Aífioar MTtíoiacha, 4 entregar en £0 
días, í 8 a. 3,3i4 d. 
Artoar «eafirtrafía, sol. 96, * 10 s. 9 d. 
Masoabado, ¿ 9 i . 9 d. 
Ccnsolidsdoa, A 94.1^ . 
Dearcento, Bsneo íEigHaterra, 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á 70. 
F(nri%t Agosto 19 
Benta fraaoaaa 3 por rn^jíj, lOlíranoo* 
65 céntimos. 
(Qucdaprohibida la reproducción <fe 
ios telegramas que ant€cedenrcon arrejlo 
ai articulo 31 de la Ley de Propíedaé 
ZntelectuoZZ 
E l 8r. Antonio G. de Mendoza.. 
Sr. Pbro. Y. P.fia 
Sra. viuda de Abadens... 
Sres. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Rniz y C? 
Sres. Luciano Ruis y C?. . 
Sres. 
Sres. 
Sres. H. Dpmak y C. 
Sres. Uolom y C?. 








Sres. F . Gamba y C? 1.00 
)nesada, Peres y C? •• 0.60 
aloells y C? 1.50 





1 á S i á , el AHOSO, la TOS y c s í a s i o 
5941 
ae curan con 
e l u s a do los CIGARROS ANTlASMATICOS M Dr. MIGUEL VISTA, p n É c W o el almo ea el l i s io neo to fie osarlo?. Be veofa ea toías las DropeÉs y Fañadas á 25 cts. 
18((-0 2a-í6 ,2 
la resolución procedente, y Quinto: qne los 
títulos de propiedad están de manifltsto en 
dicha Notaría para que puedan examinar-
los los qne quieran tomar parte en la su-
basta, previniéndose que los postores debe-
rán conformarse con ellos sin que tengan 
derecho á exigir ningún otro y que celebra-
do el remate no se admitirá ai rematador 
reclamación alguna por insuficiencia ó de-
fecto de los titules. Habana, Agosto diez 




E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Benaficenoia el dia 31 de Julio de 










Mendigas en Hospitales 
Niños con licencia 
Crianderas y manejadoras 
Hermanas de la Caridad 
Empleados 
Total. 
Habana Jalio 31 de WOl—El Director, P. O. 
Rieran. 
m 
J T J D X C I A 3 L . 
O F I C I A ! . 
O-IROS P O S T A L E S 
(HONEY ORDSES) 
He aqní la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no excoda de 2 pe-
B>8 50 centavos, 3 centavos. 

























Cumpliendo la segunda propoilc'ón del convenio 
jndici.i qne puto té!mino al concurso rJuntarlo de 
acreedores do la testamenUií4 de la Sra. Con lesa 
viuda de San Fernando j de D. R*món, D Fran 
«isoo y D? tfaiía do Pefialver y M^níalvo, se ven-
den en lúfillca subasta extraiud>uial que s* oele-
brsrá en «sta ciudad el 11 de ter t!ombre próximo 
á las doce del (Ai, en la cata calle de San Ig«aolo 
número 11, ante el notario público don Joaquín 
LDDCÍS y Aif jaso y los qie suaoribon, ojmo bíudi-
cos que faeron de dic^a testamantarla concursa Ai, 
las propiod4d«8 sigalentes: E l ingenio Puriíima 
Cortoepslñn (o) Alomóla y su potrero arux» San 
Juan, sltundos arrb»o ñacas en el término munici-
pal do Gario j Rojas, provincia de Matanzas, üe 
noventa y cuatro cabal arlas y vdlnte y seis oordo-
Us de mu/ buooss tietras, ambas fincas rsonnooen 
á oeneo la sema de einouenta y cinco mil veíate y 
nueve pesos clnca«nta oonU.v JS, teniendo psgtdos 
todos los ré'Jitoi de los expresado] cansos »i oo-
mente, ambas íiie&s han sido tusdas en la sama 
de cleato quiaoe mil pesos oro. E l potrero San 
Juan (i) Ranohuelo. situado cu Corra'f^lso de Ma-
ourigos, provincia de Uatazuas. de Ueoi» caballe-
rías y lo atraviesa la linea dsl f jrrocarrll do Cixde^ 
denas y Júoaro; rvcinoce i censo aaU mil qui-
nientos pesos, teniendo psgados todos los rédito» 
del expresado censo al eornento, está tfásada la ña-
ca en trece mil p»aos oro. 
L i mitad de la cas» calle de C^mpo Sagrado 54, 
en Q aanabacoa, suyo valor es de quinientos treinta 
y sala pesos oro. 
Varios lotes de terreno do la estancia ti Retiro 
6 Qaroini, los cíalas ist n tasados á peso oro el 
metro loa sigalentes en las manzanas 56, 31, 43, 
47, 4, 27, y a setenta y cinco centavos el metro los 
4a las manzanas 14, 25, 31, 41, 6, 7, 9, 23, 33, 35, 
36, 37 y 67. 
So admitirán proposiciones por el tjdo de los bie-
nes ó por parte de ellos, no Blando admisible nin-
guna prop o slelón qne no cubra «i integro preeio de 
la tasación, siendo d» cargo y cuenta de los rama-
tadores 1 )s gastos de escrittra, dereah^s fiscales é 
iuaaripctón ea el Krgistro; que para tomar parte en 
lk subasta daberia los licltadores eonslgnar pre-
vlamaata en la Notaría una cantidad igaal por lo 
menos al di.z por ciento en tfictivo del valor de 
los bienes que sirven da tipo para la misma, y que 
los títalos de dominio con los ouales deberán con-
formarse los iieltadores, a»í como los planos cata-
rán de maniflesto en el estudio del doctor Cueto, 
Agular 76, todos los dial hábiles, de diez ft once de 
la mañana. 
Habana 15 de agosto de 1991. —Rafael Monttlvo. 
—Joaquín Coello. 5903 alt 4 18 
AiFBOTODSLi P U 1 A 
Agosto 19 do 1S01. 
AZÚCARES.— El mercado abre en com-
pleta quietud, no habiéndose efectuad» ven-
ta alguna, que sepamos 
TABACO. — Abre este mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
UAMBIOS.—Con demanda moderada y 
sin variación en los tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . , » » . . 20Í á 21 por 100 F 
3 d i v . — „ 2 1 i á 2 1 i p o r l l 0 P 
Faríí , 3 div 7* á 7 i por 100 P 
I spaña %\ plasa y can-
t ; : ^ , S div 23i 4 23 por 100 D 
Hambcrgo, 3 div 5 i á 6 por 100 P . 
8. Unldofl, 3 div 10&4 10i porlOO P 
MOSSOAC BX£»AKS£auy& — ge «rtJsefc 
boy como stgua: 
Oio aasaiisanc»^.;^ 10 A 9.10i ICO f 
Plata K>e|le&n¿ 50 4 61 por 100 ^ 
Idem a fr icana r?ü s-
e n j é s o . ^ . . ^ , ^ , , » » 10 í IOÍ jjc? ice i 
TASOSBJ T ACCIONES—Muy desanimada 
abre hoy la Bolsa, en la que no se ha efec-
tuado venta alguna. 
(tatizgeiéa oñeial de la B[ privadi. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 | á 6 valor. 
P L A T A SSPAIÍOLA; m i 7 7 | por 100 
Comp. Vend, 
Los giros postales no pueden entendería 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desí"» -^mltír 
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana; 
Centenes.... $4-82 
Lalses _ g_gf¡ 
Plata $1 „ \\'m gQ 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 c t s . . , . . o 22 
Idem 10 c t s . . . . . .—«.•I.I 06 
Idem 05 c t . . . . . . . . . . . . . . . 0 3 
S U B A S T A 
YO, ROSENDO FERNANDEZ Y 60\IA.-
seda, Presidente del Con»ejo de familia 
de los menores Eugenio, Josefa, Fran-
cisco, Angela y Adela Juarrero y Bar-
qulnoro. 
Hago saber: que este Consejo en sesiones 
celebradas el veintiséis de Julio último y el 
diez y seis del actual, acordó autorizar al 
tutor de dichos menores señor Félix Jua-
rrero y Juarrero para que proceda á la ven-
ta en subasta pública voluntaria y extia-
judlclal de la casa perteneciente á los refe-
ridos menores, situada en eata ciudad en la 
acera Oeste de la calle de Amistad número 
ochenta y cuatro, de planta bsja, con tres 
cuartos altos al fondo, cuadra comprendida 
ent'-e laa calles de .San Rafael y San José, 
manzana qne limita la de Aguila, barrio de 
Tacón, distrito judicial de Guadalupe. Re-
gistro de la Propiedad del Centro. Linda 
por la derecha con la casa número ochenta 
y seis de doña Elice Renand, por la izquier-
da con la número ochenta y dos de la pro-
piedad de don Bernardo González y por la 
espalda con la número ciento veintiuno de 
la calle del Aguila de doña María Josefa 
Villegas. Mide su terreno cuaSrocientoa 
treinta y dos metros y sesenta y dos centí-
metros en esta forma: primera medid», la 
forma un martillo compuesto de diez metros 
setenta centímetros de frente por veintiún 
metros diez centímetros de largo, que es 
parto del fondo; el segundo martillo mide 
de ancho ó lo que es igual frente del fondo, 
quince metros tres cemímetros, y de Iftrgo, 
que es el resto del fondo, treee" metros EO-
senta centímetros. No tiene gravámenes. 
Con tal objeto se convocan Hoitadores, ad-
virtiéndose: Primero: que no se admitirán 
posturas que no cubran «1 íntegro precio del 
avalúo, que es de veintiséis mil qulEleotos 
pesos oro español, Ubre para los veadedorefi; 
Segunde: que para el acto de la subasta se 
ha señalado la una de la tarde del día velntg 
del mes de Septie^tire prójimo, en el es-
tudio del Notaiio dé'esta ciudad señor A n -
tonio G. Solar, calle de Aguacate número 
ciento veintiocho; Tercero: que para tomar 
p»rte en dicha subasta deberán los Ucita-
dores ponsignar previamente en poder del 
referido Notario el veinte por oi&nto de la 
cantidad que sirve de tipo mínimo para la 
venta, sin cuyo requisito no ecrá admitida 
proposisión alguna: Cuarto; que el acto del 
remate será presidido por el tutor señor Fé-
lix Juarrero, con intervención del protutor 
señor Toribio Ayarza, dandoíe cuenta al 












l*hipotcoc 111 á 
Obligacipnes hipotecarias del 
Ayuntamiento.... 101 i 
Biilsteo hipotecarios de la 
Isla de Cuba . . , , . , 55 i 
ACOIONKS 
Banco BspaCol de la isla de 
Cuba 83} i 
Banco Agrícola .•• N 
Banco del Comercio........ 31 á 
Compafiía do FerroaarrUes 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Rogla (Lirada) á 
Compañía de Caminos fie 
Hierro de Cárdonaa y Jfi-
OSJO 97 i i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matawxas á Sa-
banilla 89 á 
Compañía del Ferrocarril 
def OosU N 
C? Cubana Central Rallw&y 
Limited—Proferí das., . . . , N 
Idem Idem acoionea N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas.. N 
Bonos da la Compañía Cu-
bana de Coa 80 á 
Compañía do Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 172 i 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía do Gaa Consoli-
dada.,. í H á 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado, 60 á 
Red Telefónica de la Habana N 
Compafiía do Almacenes de 
Hacendados , 85 á 
Empresa de Fomente y Na-
vegación del Sur c . N 
Compañía do Almacenos de 
Depósito de la Habana.... 2 á 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegofl y Villaolara.. 113 á 
Nuava Fábrica do Hielo.... N 
Reflnoría de Asúcar de Cár-
den&a . . . . . . . . . . » . • . . . . . > . 
AocicaM.. . . . . J á 
Obligaciones, Serio A . . . . . . N 
ObligaoioBee, Sari* B 2 i 
Compañía do Almacenes de 
Santa Catalina..... N 
Compañía Lonja do Viverei N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guin.. . . . . .c. 
Acciones , 50 á 
Obligaciones 85 á 
Forrocsrrll de San Cayet&ao 
á Vifialos—Aooionea..... „ N 
Obligacisnas 5 20 


































s; harina La Rosita.... 
P2 vino Reloj 
p? id . Cervantes 
tls. manteca Girasol.. . 
b? judia» Norte 
b^ id. colorados 
q leche LiberSy 
CJ latas manteca de 17 
libras Girasol., 
ci id. id. 7 id 
C2 id . id. 4 id 
maiz amar i l lo . . . . . . . . 
c) peras hermoso, , . . , , 
o; ulara'La Asturiana. 
c; ron La Cubana 
garfa, ginebra Sol 
s; harina Palmira . . . . 
ni h»rína Caithago. . . . 
i \ id . Tonilna.-i 
t; manteca Extra Sol., 
bis. manteca favorita. 
$5 50 uno 
$45 una 
$44 una 
$11.59 qtl . 
$6.50 qtl . 
$11 qt l . 
$4.50 una 
































G L O B E - W E U N I C K E 
f H A S f W O » , P A S C I I I L & WEISS 
MICOS ¿GENTES E S I A S MAQUINAS DE ESCRIBIR ''DNDERWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O E A «NEOSTYLE» 
Isportadores de Muebles ei general 
6fernfe» P ? s? mvXn i CffsgBgsfeflA. S í m e l e **mn Uf. 
«JIM- -
V A P O R I S Dlsl T B A V E B J A 
S B BSPSSHAMT 
A2to. 20 Uto: Mobil a. 
. . SI Morro Castle: New York. 
. . 21 Gaditano: Liverpool. 
. . 21 Saturnina: Lavoroool yeso. 
. . 23 ('ayo Soto: Amberes. 
wm 24 Martin Saénz: Now-Orleana. 
. . 25 Dsvana: New York. 
. . 2S K^peranza: Vcraorus. 
i , 27 Tjomo: Mobila. 
. . 28 Móxioo: Naw Tork. 
. . 28 Vivina: Liverpool y eso. 
. . 2i Sardíala: Ham burgo y eso. 
. . 29 Ogoño: Ambares y Havre 
. . 80 M. M. Pinillos: Barcelona y «¡o, 
m SI Bareguer el Orando: ü i - eolona. 
Sbre. 3 Europa: ílcbila. 
31 Tlomo: Mobild. 
.„ 11 IJaropa: Mobiia. 
„• 13 Tjomo: Mobila. 
B A & S X A H 
ñ¿ío 20 City oí Washington: Veraonu. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña y eso. 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 24 Morro Castle: Nueva York, 
. . 25 Martín Saenu: Barcelona y ese. 
. . 2B Havana: Progreso y Veracru. 
. . 57 EsperanEa: Rtvr Yor"¿. 
. . §9 Tjomo: Mobil». 
Sbre. § Europa: Mobi:a. 
D E L . A S A B A N A 
Bnqses de travesías. 
SNTBADOS. 
Día 17: 
Tamplco en 4 días vap. ñor. Nord, cap. Engers, 
trlp. 31, con ganado, á B. Duran. 
i m 18 
Nu' vi Yoik en S| dias vapor am. Monterey, cap. 
Detk3% trip. 91, toni, 4702, .con carga general 
y pa«»jaros, á Zaldo y op. 
Día 19; 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42, tona. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, & G. Lawton (mild y op. 
Veracrnz en 2} dias vap. etp. Alf >nso X I I I , cap. 
Desohamps, trip. 126, tona, f 124, con carga y 
paaajeioi, á U. Calvo. 
Veraoraz v eoealas vap. am. City of Washington, 
cop. B rrtie, tons. 2883, trip. 41, trip. 7, con car-
ga y pasüjoros, á Ziláo y op. 
Wymount ea 22 dias gol. am. Vlla y Hermano, oe-




Panzaoola gol. am. Dávy Cro:katt, cap. Merrltt. 
Puerto Cabello vap. ñor. Albis, ca?. Chris uffer-
son. 
mt. 18: 
Tamplco van. ñor. Nord, cap. Bogsrs. 
Parsboro, N. E . , gol. ñor. Demozelle, cap. Corbett 
Día 19: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap, WhUa. 
MOVIMIENTO m PASAJEBOS 
vLKaAJtO* 
Da N. York, es ol vap. am. MONTBREY: 
.Sres. StTw'.rt—J. Bataan—Hanry Pgjker—Wm. 
Schokoff—Sorman y J . 01avi»rr4—Clara Whel-
pley—9ert'1i<iis Plgaol—Frank Ufan—- íaSJxto Ló-
pez—Antonio BusUmante—C»milo Aníreu—Enri-
que «íe Meza—BAuard Doyle—John Mubbel!—E.i-
na KobinsoB—Fernaido Babel'—Pedro Eohego-
yon—Alfredo GüBzalec—J. Gagna—Armaaao Qag-
ne—Rogelio Oduardo—Aiexander y B*beoc;. B e r 
H. Wuslon—Alberto TomaselU—W. Biromormán 
H. Lawraoce—Ojear Paian—F, Tom4«—Ch. Tu-
Uts—Luis Ramenteso Chaa y Mary Hase—Peter 
Braman—22 de tránsito. 
De C. Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. A. Viüamll—H. Moralee. 
De Veracru*, en el vap. osp, ALPOBTSO X I I I . 
Sres. Joté López—Juan Bib:*—Manual Bianoh 
da Roirígaea—Manuel Duran— Benito M»rÜT— 
Faustino Alvirei—Varona Vossa»r»—Catalina de 
Corti—Tomasa F . de Gonza'ez-Jo»ó L . Llore»— 
Jal* Mesa—Elena Bodrígaea—C. Vlgo—Franois^o 
Rídrígues—íabiis Oneoatocai y f imilla—Cindiuo 
Gomales — Gabriel F . R i l a d o — Victoriano P. 
Rodríguez—NloolÉs Varóla—Tomasa Velasoo—Jc-
sefioa y Amalia Calvo—Antonio Suszo—Fernando 
Fernandez y faotilia—54 de tránsito. 
De Vefasru» v Progrsao, «n el vap. am. C I T Y 
OF WASHINGTON: 
Sres. Ana Cabrera—Juana. Jotafay Rosa López 
—José L Bustamante—O. Gacmeeaga—Franeiico 
Jonéaez—Jalla Sainz—Domingo Hernández—Joan 
Bertola—A. Camaeho—J. Valdé»—Lnls Chanel-
Fernando Poces—Juan JLménsz—G. Pool—A. So-
la—Jí. Sorlano—M. Frayet—L Vicente-Antotio 
Bsstamantií-Pedro D i a i - G . Fneutes-Francisco 
Ba-reucohea-M. Lantre—R. Rames-Antonio A 
bo»e.ndo—Síannel Pérez—F. Gazroar'—M. Franoois 
— F . Alamba-Antonio Ruis—J. Mellado—A. FOT 
nendez—F. Latorro—María García-M. Per tita-
Domingo Pérez—M. Eondevili—J. Garaít—Sintos 
Gómez-L. Villar—Candido VaUida—80 de trán 
sito. 
SALIBBOHf 
Para Voracruz, en el vap. esp. MON3ERRAT: 
Sres. Fermín Díaz—Leopoldo Gonzalo—Róraulo 
Pueyo y 2 de familia—Roberto Krieg—Joté VUa— 
María Flores Maurlño-Antonio Prentica—Juan 
Oavldson—Matías Rodríguez—Jnan Larroohe—R 
ta Katorell—Vicente y María Bar«not—- Hilauo 
Montts—Manuel Diaz—BegUa Guillan— Manuel 
Gonaalez — Leonardo González—Dionisio Velar 
quez—Ricardo Pérez— Carmen Trompeta — Inés 
Parifioatíín—Ricardo Pórea—Tranquilino Martí-
nez—Antonio Alvaro»-Alejandro Fernaaciez-
Altagracla Suarez — Cipriano Móadsz-Sanítaso 
Poruaa—Rafael López—Domingo Cabrera—José 
Rodríguez—Alejandro Martin—Basilio Abadé—Al 
frodo Rniyeldí-Manuel Arrojo—Luis Moiueilla-
PéUx Peral—Juan May-Jor4e Boohwior—JOÍ0 
Lliwe—E. Sauz—Ram»n Beiaacourt—Ulpiano Be-
sadl—Vicente Belda—Elisa Benltez. 
Para C. Hueso, en el vap. am. F L O BIDA: 
Sres. Salvador Rodiíguex—Pablo Deavernine— 
Ernesto Desvernioe 
Buques de cabotajee 
ENTRADOS 
Día 19: 
Sagua vap. Alava, cap. Ortube, con 530 tercios ta-
baco y efactoe. 
Sagua vap. Cosme de Herrera, cap. Goszaler, con 
6C44 tercios tabaco y efectos. 
Nuevitas vap. Mortera, cip. ViKolas, con 70300 
Ílítanos y efiotcs. enai gol. Rosita, pat. Fisxas, 72 pipas aguar 
diente y »fe«toa. 
MataczsB gol. Amalia, pit. Casuso, con SCO sacos 
azú**? y 60 pipas aguardiante. 
Mariel rol. AlUgracía, pat. Pérez, con maquinaría 
y efectos. 
Dimaa gol. Angelita, pat. Lloret, con carbón y lefia 
Margf.i'tss gol. Paquete Nutvlta», pat. Pons, eon 
madera. 




Teja g. 12 Hermano», p. Pujol. 
APESTURAS DE BEGISTBO 
Dia 19. 
13?"No hubo 
Buques con registro abierto 
Nueva Yo;k vap. am, Matanza*, cap. Delap, por 
Zildo y op. _ 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp. Bue 
noi Aires, cap. Oyarblíio, por M Calvo. 
Corufta v Santandei, vap. eep. Alf JOBO ^ ^ J i , o» 
piván Dísohampsi por M. fMví). 
Nu«v* York vap. am. Oitv 7;a8hlngton c^iUn 
Jhoííon, por ^ i a 0 y opi 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
E l vapor eapatíol 
Capitán Bayona, ^ 
Rsclba carea en Barcelona hasta ei 30 de agosto 
que saldrá uireto para la Habaav Santiago de Cu-
bay Clon fuegos. 0 1426 20-9 ag 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 17: 
Tamplco vap. ñor. Nord, cap. Engers, por B. Du-
ras. 
En iMtrrii 
Gayo Hu«so, vap. am. Florida, cap. White, por G. 
Lawt«n, Cyidfl y Cg. 
En lastre-
V A P O B B 9 O O S T f l B O B 
SM E S P E S A N 
Agto. 25 Riina ds los Angeles: en Batabtnd, pro-
«wosnt-- o* niiba y ea calas. 
Stbre. 18 Antln5genss Monende», oo Bfitabanf, 
procütiaHte Cuba y eso. 
BAXiBitAKí 
Agto. 20 M? Herrera, para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, Cuba. PnertoPlata, Ponoe, Ma-
yagüez y P. Rico. 
. . 22 AnU ôgenea Moaeades, do Bstabanó pa-
ra uienfuegot, Casilda, Tunan. J6oaro, 
M3Tií!8»ini0 ? Cnb*, 
29 Reina de los Angeles; do Batabanó para 
(Jiantcoaoi, Casilda, Tunas, Jácaro. 
ManKanfllo y Cuba. 
ALAVA, de lü íimiisn, ion miércoles & las S de 
•a ia?d# para g^gua y Caibarlán, regresando ios lu-
neo.—Ss iespa/sna & borfif.*—Viuda de Zadueta. 
GUADIANA, ds la Habana loa sábados i 1M 6 de 
a tarde para Bío del Medio, Dlmaa, Arroyo), L a 
F é y ^¡"Itara.—Síe deanacha4 bordo. 
UNION.—Todos los sábados púa Bahía Honda, 
Rio UUQOO y San GaTttwto. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G-OLFO D E M B X I O O . 
Salidas replares y Has leasiales 
De HAMBURGO el 28 do ipos, para 1» HA-
BANA Cía («cala en A M B E R E S 
La Smprosft admite igualmente earg» para Ma-
tanaao. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
f^H^er otro puerto do la costa Norte y Sur do la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suflolente 
para ameritar la escala. 
Kl vapor correo alemán de S601 toneladas 
S A K D 1 N 1 A 
Capitán A . ron LEUENFELS 
Salló de HAMBURGQ vía Amberes el 5 de Agos-
to y so espera on este puerto el 28 do Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPOETANTB 
Bata Empresa pone á la dlsposioidn de los sefio-
»os cargadores sus vapores para recibir earga e» 
uno 6 nx&f) puertos da la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofrecoa 
«sa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
«o admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre ó Hamburgo fi oonvenienoia de la Bmprcs». 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsignatn-
NOTA.—En esta Agonoia también Be 
facilitan infirmes y ee vender» pasajes nara 
ks vaporea ítAPiDOS de DOS flELlCES 
de asta Empresa, que hanen el servicio se-
manal en'ro NEW YORK, PARIS, (Che-
bnríío), LONDRES (Plymoutli) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
San Ignacio 54. Apartado 729 
q m m-i Ja 
m de fsporei TmüMicis 
f m S k % m m t ü y C? 
El vapor español de 5.500 toneladas 
C a p i t á n M E N C r U A L , 
Saldrá de este pnerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Saaía Oraz deTeaerífe, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
pnortoa en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en sa cómodo entrepuente. 
También un resto do carga iijora incluso 
tabaco. 
Las pólizas de carga no ee admitirán 
más qne hasta la víspera del día do salida 
Para mayor comodidad de ios mu», pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mne-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xa. Mansa© y Cp, 
O F I C I O S 19 
G 1317 5 J l 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A N I O N A L L O 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
Hábell, Costa, Vales y Com 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con boja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
o 1?62 
Galiano 98, BADANA, Apartad® 67.1 
alt l A g 
E L VA^OB 
aal&t'* ?:-T 
c a p i t á n L a v í a 
i l S' 
LINEA DE WARD 
Berrioio regular do vapores correo» smeri cace» 









el día 27 de Agesto á las doce dol cía llevando 
la correspondencia pública. 
Admito sarga j pasaioros, £ los qua se ofrece 
el buon trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus difereutea líneas. 
También recibe carera para Inglaterra, Hambur-
5o, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amb eres emás puertos do Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan ha&ts la 
víspera de la salida. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida 
L a covespondeneia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta GcmpaOia tiene abierta una p61lsn 
ilotante, asi para esta linea como para tod&a las da-
m^.bajo la cual puedan asegurarse todos los efeo 
ÍOP qr» »•< embarquen en sus vaporea, i i i . & 
Islamaraos la atención do los ee^ores püsajtras fe:. -
cia ol artículo 11 del iíaglsjsieaia úa p&sajssT fiel 
¿sa y rágbncn interior do las vapores da uta Coi». 
paBl», olcua}dioeasí: 
'Les pasajeros doberáa oeoriblr sobro todos ios b?] 
tes de su «ioiytjo, om nombro y el puerto ¿a 4M> 
HKO, aoc tedstsuslairafl j eon l&mujoá claridad." 
Fundándose as asta duposioicn, la GostpoSia 
aámiürShuilsí alguno de ecuipajsa «ae no lleva ola-" 
«SÍ Mut a¡ aoi mm** da inilain 
De mis pn'WMoî a Imros*?! «« eí»5í5ijgi ta 
sii otiro efic »* iém. a§. 
CrSlst Khssp&VA no raspeada <tei rsiaweo i ; r 
vt.6 <ius wtím Ich bultos da eargs- q'áv so li»v«!i 
aets. teá* slcrided «1 deauna j sat-íem 
'Sala?rüwmJJflíw, sitasipac» ÍOIRÍ' ícelaííjsíír. 
t| «p tes Milicia 
Vapores costeim 
í t Idráa fioúes les Jueves, alfieruando, de Batabanó para Santlage da Onba, los VA-
pdree R E I N A D B L O S A N O F E L E S y A N T Z N O & E N E S M E N B N B E 2 
haciendo esoalae eo O i M F U E G O S , OASIIaDA, TUJÍASÍ JUQABQ, S A ^ 
99iÂ m yimiqtot y earga pora íodoa if» Gxmtc* í0{5.ica<5«a. 
SaMrfi «1 Susves próximo e vs^m 
despmfie do le Usgada del tren directo d<sl Ormino da Hierro. 
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos loa domingos! para Oienfuegos, Casilda, 
Tunas y Júoaro, retornando á dioho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
» 1173 Til_?Jl 
Aliaio Steais SUi 
S^pntea ¿9 Fomento 7 Navsgftoiáa, 
dsl Utiii 




Salida de Nueva York para la Habana f'pue rtos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde ? pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Ealidas de la Habana para Nueva York todos loa 
martes v sábados i la una de la tarde como sigue: 
M O N T E R R E Y Agosto 6 
MORRO OAiSTLjí!.......... \ . 10 
HA VASTA „ Ú 
BISXIOO ^ n 
CITJT OFWASfl iNQi ON «, 20 
MORRO C A S T L E 31 
BsPSRANZAA M 27 
M E X I C O . . . . . , , . , „ . „ 81 
Balittaa para Progreso j Verseras los lunes 6 
laa CUS-ÍÍO díi 'a tartío nomo al̂ ue: 
C I T Y OP WASHINGTON Agosto 5 
E S P f R A J í Z A . . . . . . 12 
M O N T B R E Y . . . . . ^ ^ . ^ , , . . 19 
HAVANA „ X5 
FAÍÍÍLJ f?»5.—fistos hermosos vapores además da 
ia seguridad qua brindan & los viajeros hacen sus 
víftíft? entro 1» Habana y N. York en M horas 
AVISO.—Se avisa á la* eoüores vi(»j5í«i «u» 
antes de poder obtener al billete da pasaui, ñeó©-
sitan provesrsa da oertlñoado del Dr. Qlennan «n 
Smpadrsdo SO. 
CORRESEONDEMn A.—L» ssoí?**-" 
sa admitirá inicamente ta la â —" ^ondeneta 
aaral de asta isln, -^inistracidn g»-
CARGA.—r -
C[»K-«- earga se reciba en el muelle de 
~^erla solamente el dia antes da la feeha ae)» 
««llday se atlraUa curaa para Itíi!«terra. Ham-
bursí? Bramen, Amstardam. Rotterdan. Havre J 
Amberea; Buaiios Airea, Montevideo, Santos j 
Rio Janeiro coa conoolmiantos directos. 
FLETES.—Para fletas dirigirse al Sr. D. Lonls 
V. Placé, Cáb» 78 y 78. E i fiítte da la carga para 
puertos da Méjico sorft t̂ â d̂o por adelantado en 
moneda aTnmriniMta ü «a «outvalitnsi. 
ííANTIAaO DB CUBA Y M A N Z A N I L L O . -
Tambi ¿n so despacha pasaje desdala Habana has-
ia Santiago da Cuba y Msusanillo en combina-
ción con los vapores da la linea Ward que aaien 
de Cíanfuepros. 
Esta OompaBIa ae reserva el derecho da cam-
biar les dias y horas de BUS salidas, o sustituir sus 
vaporas sin precio avbn. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por fst 
í¡aea no incurren en gasto algano de cuarentenan 
en Now York, fiieudo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para mas pormenores dirigirse á n s eon signa-
tarios 
« IJÜO Yr. 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto ei día $1 de Agosto 
6 las 5 do la tarde para los de 
Sant iago de Cuba, 
Pue r to P l a t a (S.D.) 
PoiQ.ce (P .B. ) 
Mey&eraez (P .E . 
y San J u a n ( P . B ) 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
8o deepaoha pe? su» amador®». H&jt 
Uto núm. 3. 
C a p i t á n Goiaríí 
Saldrá de este puerto los días 2, 13 y 23 de cada 
mes á las seis de ia tarde para los de San Cayetano, 
la Pe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, do-
lóme, coa traüi'CPdo, Punta de C.rta*,!'.. •\¿x! j Cor-
tés, oocíí Sur, regresando por los mismos puertos. 
Meoibe carga desda el dia de su entrada Las»a 
el da la salida. 
c a p i t á n V e n g u t , 
ŜaldrS da Batabanó todos los sábados par» 
C o l o m a , (oon t r a sbordo) 
P u n t a de c a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
rs£Rmndo da esto dltimo pauto lo* lueves Á t.» F | 
doce &f>l dia, á la una de Bailéo. á las tvasi if> Vrr.~' 
tu da Cartas y á las seis del bajo do la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabané, siendo axclasiva^ies-
ts estos viejas para pasaje, 
. A V I S O 
Sa pona en conocimiento da los sefiores oargado-
rea que esta Empresa de acuerdo con la aareditad» 
da Seguros United States Lloyds les puede proper-
alonar ea el momento de despachar la carga la o" 
modidad do asegurarle BUS mereaaoias «de íá 
Habana á Punta do Oartaa y vioo-'',.,,.. "L~ia i . 
?bMede una pri^a inddlíi^ '•t**, ,>ft50 lB 
P a r a ^ w m ^ e » ^ e ^ luollolnMda 
^ - ^ ^ 28 (altos). 
iio » da m i 
7© 
Hacen pagos por el cabla, giran letras & corta y 
lai ¿a viuta v dan cartas de crédito «obro New York 
Piladelfla, New Orleana, San Prancisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Hítalos Unidos, Ittéxloc 
y Europa, así como sobro totion los pueblos da E s -
palia y capital y puertos de Méjico. 
Ka combinación oon los Seis. H. B Hollina da 
Oo., de Nueva York reolbaa drdeao; oa7:t .:\ en n-
pra 6 voata de VIÍÍO;-J-- faeaio&es no^uíablas «a la 
Bolsada dloha óNdid, on;1^ aotli^atbñes r««lliea 
por is«b!» ila^mmenie. 
n 11S3 78-1 .H 
B i s v & p m 
8, O'HEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A l > E R B S S 
Hacen nagoi por el cable. 
SVíciman caitas de orédiia 
Giraa letras eobre Load^^a, üraw York, Now O r 
leaas, Milán, Tarín, íioma, Veneci», Florencia» 
Nápoles, Lilbo». Opferro, Oibraltar. Bremon, Haa-
bnrgo, París, Hsvre, Nanten, Burdeos, M&ísellii, 
Cádiz,.Lyo», Méjlon, Veraorua, Saa Juan de Puer-
to Rico, etc., ate, 
S^oro todas las capitales y pueblos: sobra Palma 
de Mallorca. Iblsa, Mehaw y Santa Crnii Os Tent-
rife, 
IB! 
e r a . 
iclaCompai 
A N T E S 
MfOiEOLOPEZ T 
1 L Y A F O E 1 
oapltáa DESOHAMPS 
Saldrá para 
Q o r » & m y 
«1 día SO do Agosio & las cuatro de la torda, lle-
vando la correspondeaoia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tobs-
4a para dichos puertos. 
Roaíbe asíasr, café y cacao as partidas i flete 
sonido y con oonooimioato directo para Vieo. Qi-
|te Bübao, San Sebastián.. 
LM binóte» de pasaje, solo sería expedidos ba»-
ti las dios £sl día da salida. 
Las póllsas de carga so Amarán por 6i Consig-
oatarlo antes da eorrarlas, sis suyo roquldto aarfe 
«Ulaa. 
Se yaclban los documentos de embarque hasta ei 
¡Ma 17 /1». carga 6 horda ks^ta el Ai* Sü. 
SOTA.—Sata Gosai>aaift tiene abierta una póH-
sa flotante, así par», esta Unes como para todas 1 ai 
damác, bajo la cual puaden asegurarse todos les «-
fació? cae so embarrjü .-a en sus vapores. 
L^ar.tamos la Rteccióa de los sefiores siasafórcr 
•ÍZÜÍ& el artículo I I da! Beglamonto da pasaje» y 
•XeI -írden y régimen ^tarior do loa vapores da ssiu 
tíoi7i¡íiii»EÍ*, el i'vtX cíat» «sí; 
tLas paKftJsros daberí'.a escribir Bobrs les balíoft 
'la su e^tiipí-je, eu nombra y el anorto da era dastíc 
»e y oon todas ssn latTM ycon ta mayor olarídád. 
La, llouoii&f» sea/iSterlTS bnlíc alga no do .̂j îpe-
ia que no lleve (dcramaiite estempado al nombre > 
*p8lI55sv da su d«cflo. r-íi <»sn:o «1 jíuerto Sr 
íes*?«n. 
MOTA» Se advierte á los Sras. pas&joros que 
1^1/Ais.» «n tino da lo» espigones de ronella <3e 
Lus encontrarán los vapores rcmolca:.'creB del ae-
fior Santomarlna diiipnostos á ennduoir ol pasaje á 
bordo, mediante ei pago de 20 contovos en plata 
cada uno, los días de salida, devia Ini> 12 á laa 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
fios de mano gratuitamente. 
SI equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día da salida hasta las dles 
da la mañana por al ínfimo precio da 80 centavos 
plata cada baúl. 
ü e más pomanerai Msyoa&rfi » eovlfUlSlit , 
65, Oftl? ,̂ OSciíi a . « 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá da este pnerto todos los MIER-
00LE3 á laa 5 da la tarde para loe de 
16 oti. 
oon la «Ignietite tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y CAIBARIEW. 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos.) 
Virares, ferretería y loza, í TK FTAFI, 
mercancías —— ^ ' 
TKRCIOS D E TABACO 
De ambos poartos para la 
l lábana» . 
P A H A C A a X J A a C T A g . 
Víveres y ferieíería y loza. 65 ct». 
Mercancías . . . — 90 Id. 
P A S A C I K K F U ' E & O S 
Mereaneiaa . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y lo^a-»»-..——»- 60 id. 
F«TTÉiteyfa _„ 50 !d. 
P A H A 6 A 2 7 T A C & A S A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ota, 
Merftanoíaa 1.75 Id. 
(Estos precios son en oro español) 
AVISO I L PUBLICO 
Para dar camplimlento á reciecte? y terminan-
tes dispoeiciones dol Sr. Administrador de les 
Aduanas do Cuba, se rueca á los sefiores que nos 
favoretosn on «us embaiques en s neatros vaporea, 
S3 sirvan baoor oonntur OQ los conocimientos, ol 
peso brnto y el valor de las mercancías, puea sin 
este requisita, no nos será posU>le admitir dichos 
dooumeutos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Pura más lufortnas.dirijcine á los armadores 
San PÍHITO O.B 
N U E V A F A B U I O A D B F O S F O R O S 
" L A D E F I N S Á " 
PKOYEEDOEA DB LA E E A L OASADB S SPAÍÍA 
Secretaria 
Acordado por la Junta General de Befiorcs ao-
oionfstaa, colubrada ol dia 21 del pasado mes de 
Jalio ei repsrto d«l dividendo número 6 sobre ol 
capital emitido en acciones, la Junta Directiva ha 
acordado ee de eomienío al psgo do dicHo divi-
dendo el luoes 13, d l̂ oorrieata mes contlauindolo 
«u todos loa dias hábiles sueeaivos de 12 de la ma-
fiana á S do la tarde. 
Aesttfln los Sres. aoolonls'as eoncurrirán en 
los dias y horas sefiftlado*, á e»ta Secretaria, cal-
zada del Moate ó Príacipe A fonso u. 21 en donde 
se les expedirá el documento necesario para el p&-
go por Tesorsría, advlrtléndose que será requisito 
Indispensable la preseuteoión de los títulos tuflnl-
tlvos do sus aeoioaes, para que autorice á au favor 
el abono del dividendo. 
Será eito aatUfacho en oro y las fracciones tipa-
das al 80 por 100 segúa acuario de la Jucta Gene-
ral ya referida, rigiendo para é. las mismas reglas 
que para los aoterlores. 
Habana, agosto 6 de 1901. 
E l Secretario, 
Fernando Teca. 
Ct*. 1419 l í - d 8 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sa^ua la Grande, Trinidad, CÍOU/UOÍHOS, 
Saactt-Splritúa, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
ManianlUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínoi-
pe, Nuevitas. 




Este vapor ha modificado sng itinerarios 
saliendo de este pnerto para loa SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la maQana, continnande «o v;;*-
je en el miamo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el Innss. 
De Caibarión saldrá ios miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana dol jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta laa tres de la tarde del de salida y ¡ro 
despacha á bordo y en las oficinac de la 
GomijaSis cftl!» da lo" Oftnioa númeT-o 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eegaros marítimos para 
EMPRESA U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro. 
SECKETARÍ A. 
L a Direetiva ha aeordado qse se distribuya á los 
sefiores aooiocistis que lo sean en esta fecha, un 
dividecdo de SporlOJ ora espitiol ó francés, por 
re«to de las utilidades del año tocial teimiaado en 
33 de Junio último; pudiendo aquéllos ocurrir por 
sus respoctivas cuotas desdo el 23 del corriente a la 
Tesorejcía de la Empresa, Reina 53, de once á tres, 
ó á la Administración en Cárdenas, dándole previa-
mente rviso 
Hsbana 12 de Asesto de I9nl.—£1 Secretario, 
Francisco de la Cerra. 14>8 10-13 
n u m m de í m 
(STational B a s k o f C u b a ) 
G A L L E DB CUBA KÚMBRO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni 
dos, Europa, China y ol Japón; sobre Ma -
drid, capitales de proviaciaa y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para ia guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admito depósitos á plazo fijo de tres ó 
más uieses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros pnr cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
I O S , A g n i a r . 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g á i s 
HAUEN PAGOS POR E L C A B L E , P A C C L l -
TAK OABTAfl DE OBIÍOITO "f G I R A S 
L E T R A S A OORTA Y LAP.GA 
VISTA, 
sebra Nueva York, Nueva Orleans, Vcraoruz, Mé-' 
xioo, San Juan da Puerto Rico, Loadroa, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes. Saint Quintín, Dieppe, Toulousa, Venscia, 
Florancta, Palermo, Turln, Masino, ato, a*t como 
sabré tod ta las capitales y provincias da 
o 1Í41 TRS-lB Ae 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 184£ 
Glraa letras á la vista sobre todos ios BoncoJ 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especia, 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR JET» C A B L 3 
n 1184 Jl 
A . V I S O 
A V I S O 
Por el presente se hace público que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, so pondrá á la venta en 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
día 26 de Agosto de 1901, á laa doce del 
mismo, y continuando diariamente hasta 
haber ultimada la referida venta. 
Para más pormenores véase la lista oñ-
eial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oñcioa ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza.—Taslcer J. Bliss, 
Comandante-Administrador de las Adua-
nas de Cuba. Ota. 1403 5-20 
AVISO mPORTáHTB. 
L a legitima TINTURA AMBEI 3ANA parata-
fiir al cabello y la b»rba, dol laveaior franoés Mr. 
Roig, queda tefiido en no miaati y sa ase?nra n» 
ser perjudicitsl á la svjui, aatsa a1 contrario quisa 
la caspa y la erapcíóa de la caheía, o hito rea «car 
v ls> vuelve 4 sa color n^tnrU. No hay noeeaidad d** 
Vi ivsrlo á tefiir hasta que vaalv ^ i meat el oa ieUov 
¿a la mejor del mu^io v la axU baraja. K-A-t 
ao P̂ BO plata. E i la mi'.m* «a tlüe ol p 1̂0 p . - tota 
$ ; bláti. 
Daoósitop-iioíi)!'. O'RvU/U, ti-iuii da o->4« 
Bl Kaevo i > s « t í n i Ó H " Z - t -
los Bañóles cargadores qua desean hacer r j . . dQ C!lba) cienfuegos y Matanzas. 
uso deu . laá precios equitativos. ... 
l iC8 m~i Ag 
AVISO ESPECÍM, AL COliEOIO 
Ultimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecba se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes pro . 
Víveres, fetr;* • y l o z a . . . . . . $1 20 
Mercancías. . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
Eu üfi¡ espaBol 
S&baEa, Agosto 18 de IWX* 
eta, 
El Director Gerente, 
José M* Qalán 
1431 Agto 10. 
GIROS DE LíÜTRAS, 
7 
O U B A 
S. en C, 
48 
Hacen pagos por el cabla y giran letras á corta 
y larga vista sobre Naw York, Londres, París y so-
bra todas IM OADUSIM V ideólos da B s ? ^ * é lolat 
Ss venden vaporus de hél'.ce y ruede. loformaráa 
Im «efiorcR Bonilon y Comp^fU». O^iifueeos, 
ntvISJW RA 
FIOINA DEL CUARTEL MAES-
T R E . HABANA, CUBA, Agosto 12, 
1901. Ssta oficina recibirá proposiclouea 
en pliego cerrado, hasta las dos de la tar-
de el día 22 de esto mes, para la compra 
de las lanchas Mocha y Bai tehy en la Ha-
bana: Benudaador Jiieliardwn en Matan-
zac; Lancbón de 8 r"\T¡o¡j éo^BoWe.H Ba-
rrackej balandro Miguel en Manzanillo; 
bote salva vida en ¿unt iago . Los E . Ü. 
se reservan 1 derecho de rechazar t acep-
tar parte 6 toda proposición. LAB propo-
siciones han de ser endosad?.?. "Proposi-
ción parala compra do " , dirigidas al 
infrascrito ó al Cuartel Maestréele Santia-
tiago. Matanzas, Cienfuegos, Man zar n o, 
quienes informarán y darán loa pa-t icnia-
res que se desean. CHATJNGEST B. BAKER, 
Cuartel Maestre. 
Qim »it, «-w 
SBaBMaaeaaaBss 
SJLBTES 20 DE AGOSTO DE 1901. 
LOS ALUDOS BE CUBA 
Por el documento qne extracta-
mos á continuación se verá que hay 
en los Estados Unidos algunos ciu-
dadanos de aquel país que trabajan 
con verdadero interóa por el mejo-
ramiento d é l a s relaciones comer-
ciales entre Oaba y aquella repú-
blica. 
Organizado ea Nueva York el 
movimiento económico por los hom-
bres de negocios relacionados con 
esta Isla para conseguir del Gobier-
no de los Estados CTnidos coa cesio-
nes arancelarias á beneficio de los 
productos de^Daba, se ha nombra-
do un Comité Ejecutivo, compuesto 
de los siguient68*»señcres: 
Presidente, Mr. E . F . Atkins, 
propietario del central "Soledad", 
en Oienfaegos.—Vocales: Mr. Hugh 
Kelly, doeño de los centrales "Bos-
tmi" é "Isabel", en Manaanillo; Mr. 
B . B. Hawley, copropietario de los 
centrales "Tinguaro" y "Chaparro", 
el último ds éstos en construcción; 
Mr. Heary P. Booth, de la casa ar-
madora de Ward & 09, y Secreta-
rio Oontarlor, Mr. J..M.,Andreini, 
socio gerente de la casa*banquera 
de Laurence, Tarnnre & 0? y So-
cio de Mérito del Centro General 
de Comercian tes ó Industriales de 
la Isla de Oaba. 
E n l a última sesión que celebró 
dicho Comité Ejecutivo se tomaron 
algonoa acuerdos que dicen en sus-
tancia lo siguiente: 
"Considerando que la situación 
de Cuba en el mundo industrial ha-
ce necesario que se llame inmedia-
tamente sobre ella la atención de! 
pueblo dé los Estados Unidos, su-
puesto que si el Gobierno no adopta 
algunas medidas para proteger su 
industria azucarera contra los pro-
ductos de otros paises—y más parti-
cularmente los de las nuevas pose-
feiones de los Estados Unidos, que 
gozan por fuerza de la ley del pri-
vilegio de la libre entrada—no será 
posible evitar la total ruina de su 
industria azucarera; por otra parte, 
teniendo en cuenta que un trato li-
beral al azúcar de Cuba daría lu-
gar á un considerable aumento en 
los negocios con mútuas ventajas 
para ambos paises, los mienbros del 
Comité, en su carácter de represen-
tantes de ciudadanos americanos 
interesados en la industria azuca-
rera de Cuba y otras varias relacio-
nadas con la misma, acuerdan pe-
dir respetuosamente al gobierno de 
los Estados Unidos que tome este 
asunto en consideración á la mayoj 
brevedad posible; y en beneficio de 
los intereses que representan di-
chos señores solicitan que se admi-
tan libres de derechos en todos los 
puertos de los Estados Unidos los 
azucares crudos, hasta el número 
16 de la escala holandesa, que pro-
cedan de Cuba. 
" E l Secretario queda encargado 
de remitir una copia del anterior 
acuerdo á cada uno de los asocia-
dos, para que éstos puedan formu-
lar los reparos que tengan á bien 
hacer al mismo, y de cobrar una 
cuota de $100 á cada socio para 
constituir la base de un fondo des-
tinado á hacer frente á los gastos 
qqe origine la campaña económica 
que se va á emprender." 
B o hay duda de que será muy 
beneficiosa para los intereses de 
esta isla la campaña económica que 
se propone emprender el Oomité 
Ejecutivo de Kueva York en re 
presentación de los hacendados y 
comerciantes americanos, á favor 
del azúcar cubano; y entre otras 
ventajas que proporcionará dicha 
campaña figura la de abrir á las 
corporaciones mercantiles de esta 
isla el camino que ha de conducir-
Jas á la obtención para los demás 
productos cubanos de ventajas aná-
logas á las que se concedan al azu-
lar. 
Kuestro Interés exige que secun 
demos el esfuerzo de esos hombres 
que trabaja» de buena fe, supuesto 
que á la vez que defienden sus in-
tereses, luchan también por los 
nuestros. Cuentan con abundante* 
recursos, y—lo que más nos importa 
por ahora—están muy enterados de 
los procedimientos que deben se 
guirse en Washington para que una 
campaña de esta clase dé los resul-
tados apetecidos. 
Las clases comerciales é indus-
triales del país deben, pues, agru 
parse alrededor de las corporacio 
nes económicas, que son sus legíti 
mos representantes y genuinos 
defensores, dándoles vida y calor 
para que sea mayor su prestigio 3 
más eficaces sus gestiones en pró 
de los intereses comunes, con obje-
to de devolver á Cuba su antigua 
prosperidad y hacer de ella un em 
porio de riqueza y bienestar. 
fruta aquel senadoi^ considerado 
como uno de los hombres más ínte -
gros y honorables d© la actual po-
lítica norteamericana. 
No creemos, ciertamente, que de 
su actitud, aunque coincida con la 
de otros valiosísimos elementos del 
mismo partido y del democrático, 
se deriven consecuencias favora-
bles para este país, en lo que toca 
á su independencia, ya comprome-
tida seriamente con la Enmienda 
Platt; pero si ese acto carece de va-
lor político, tiónelo en cambio mo-
ral, porque revela que la dictadura 
de Me Kinley y sus partidarios no 
es tan absoluta en la república ve-
cina qne haya llegado á ahogar la 
conciencia nacional, cuando ésta se 
manifiesta por respiraderos como el 
del apreciable senador que tan va-
lerosamente condena l a perfidia 
yankee. 
E n este sentido son merecidas y 
justas las celebraciones y elogios 
que la prensa insular dedica á Mr. 
Edmunds, porque mientras kaya 
una protesta contra el mal, hay una 
esperanza para el bien, y no debe 
olvidarse que cuando Dios quiere 
salvar la independencia de un pue-
blo y la integridad de un territorio, 
bástale sugerir á una viei'a madru-
gadora estas palabras: "¡Que nos 
los llevan!" 
Las censuras qne el venerable se-
nador George T. Edmunds, repu-
blicano, contra la política de Me 
Kinley en Cuba, tiene excepcional 
importancia y constituye un inoi 
dente grave, por el crédito que dis-
Muóvenos á esa reflexión el edito-
rial de JZl Mundo, que viene repi-
cando á gloria ante el posible con-
flicto que se anuncia si las dos pe-
queñas islas de Cayo Eomano y 
Cayo Cruz, propiedad de un súbdi-
to español, pasan por compra indi-
recta á serlo de la poderosa Ale-
mania ó de Francia, que también 
las desea, la una obteniendo el con-
trol por medio de un sindicato, de 
que es jefe el barón Adolfo Oppen-
heim y la otra trabajando porque 
las adquieran los jesuítas, que están 
obligados á abandonar su terri-
torio. 
A E l Mundo no le importa que 
la dueña de esos Cayos venga á ser 
Francia ó Alemania, aunque clara-
mente se descubre—y no podía me 
nos, dado su marcado latinismo— 
que fuese la primera: lo que quiere 
es amargarles á los Estados Unidos 
la fácil posesión de la isla que se 
sancionó con la citada Enmienda. 
Claramente lo dice en estos pá-
rrafos: 
A nosotros lo primero que se nos 
ocurre es bendecir el nombre del rico 
ibero, á quien, si el rumor se convier-
te en realidad palpable, deberemos la 
ocasión de que Europa pueda romper 
el cerco de hierro que el coloso del 
Norte, para aoabar con la raza latina 
en A m é r i c a , ha extendido de un extre-
mo al otro del continente. Y después , 
sentimos la necesidad de decirle á la 
Alemania y á Francia: "Oon nuestro 
«sent imiento moral l levad á feliz tér-
mino la adquis io ión de las dos islltas. 
Os queremos para testigos de los dra-
mas sangrientos que a q u í han de re-
presentarse t odav í a . Yen id & presen-
ciar oómo antes de lo qne muchos pue-
dan imaginarse, loa que en nombre de 
la humanidad y de la l ibertad nos ofre-
cieron un h ipócr i t a auxil io, no esperan 
más que el gr i to de 1* rebel ión de la 
dignidad de este pueblo, para arrasar, 
lo y exterminarlo, en nombre t a m b i é n 
de la humanidad y de la l ibertad. Aca-
so vengá i s , por decreto de la Provi-
dencia, á ocupar posiciones e x t r a t é g l -
oas, dentro de nuestro campo, para 
servir, de veras, la causa de la c i v i l i -
zación y de la justicia, aunque no sea 
más que oon vuestra presencia. Los 
Batadoa Unidos, á la fuerza, se han 
posesionado de nuestro suelo, y en él 
l e v a n t a r á n plazas fortificadas para 
aplastarnos si nos movemos. Alzad 
vosotras fortalezas en Oayo Romano y 
Oayo Oruz, en la seguridad de que en 
(as banderas francesa y alemana, co-
deando á los beeos del mar que bate 
nuestras costas, veremos dos banderas 
amigas, g a r a n t í a , a l menos, de que el 
gran crimen nacional que la pacifica-
ción de la conciencia yanqui labora en 
las sombras de su diplomacia, que sólo 
consiste en la bruta l idad de su poder, 
00 q u e d a r á consumado un d í a tremen-
do, entre Dios, los eeides del Césa r 
americano y los cubanos, sino frente á 
frente do dos potencias de la • 
Europa, ta l vez no por vieja 
sensible y tan malvada como la joven 
repúb l i ca de Washington. 
Porque no hay que olv idar lo : si nos 
dieran á elegir, o p t a r í a m o s por un pro-
a t o r a d o de cualquier otra nac ión , an-
tes que p o r el de los Estados Unidos, 
porque aqué l ¿sr^a oon el concurso de 
nuestra voluntad, ácíO de sobe ran í a , 
perfectamente ejercido, ea t aCÍ? qce ei 
que los Estados Unidos nos han i u l 
puesto, hase basado solamente en la 
voluntad del d é s p o t a poderoso, que 
humilla al débi l , y , cobardemente, lo 
afrenta 
No creemos tampoco que Alema-
nia ni Francia se decidan en estos 
momentos á comprar esos Cayos, ni 
aún en forma indirecta y menos 
solemne, porque ambas naciones 
tienen bastante en qué pensar den-
tro de Europa, para que deseen 
correr aventuras en América, con 
mayor motivo cuando ese acto equi-
valdría á un reto á la doctrina de 
Mbnroe, que a lgún día rectiñearán 
los cañones, pero no ahora. 
Sin embargo, la sóla existencia 
del rumor en cuestión, prueba que 
en Europa tampoco están dormidos 
el sentido moral y la conciencia pú 
blica: que el despojo de España y 
el atropello de Cuba no se han di-
gerido todavía, ni aún por los apo-
logistas de la fuerza sobre el dere-
cho, que ahora tocan los resultados 
de esa feroz teoría, y que el ansia 
implacable de dominar y absorber 
que sienten los Estados Unidos no 
sólo en América, sino en Europa, 
como lo demostraron en los prepa-
rativos para llevar sus escuadras 
hasta las mismas costas españolas, 
ha llegado á inspirar temores de 
peligro á las naciones del viejo con-
tinente. 
Y eso basta para que no nos de-
sesperemos. 
Por eso, tal vez, la primera virtud 
que hoy se impone es la de saber 
esperar. Hay un incógnito que nos 
ronda y nadie sabe por qué ocultas 
vías. Cuando nosotros dormimos, Él 
vela. Quien nos dice que nuestro 
dolor no es necesario á su justicia? 
Ese gran desconocido es un histo 
riador que no escribe jamás las pá 
ginasdeoro de los pueblos libres, 
sin mojar la pluma en las lágrimas 
de los pueblos oprimidos. 
Anteanoche se celebró una r e -
unión de individuos de todos los 
partidos políticos, previa convoca-
toria del Sr. Riua Rivera y otros, 
para tratar de la candidatura á la 
Presidencia de la República del 
Sr. Estrada Palma. 
Expuesto el objeto de esta re-
unión y nombrada una mesa com-
puesta de loa generales Máx imo 
Gómez y Sánchez A g r á m e n t e , 
Presidente y Secretario, respecti-
vos, tratóse largamente del asunto. 
E l séñor Sangaily indicó la con-
veniencia de que antes de acordar 
nada debía el Sr. Estrada Palma 
dar á conocer su programa de go-
bierno. 
E l Sr. Zayas hizo la salvedad de 
que, como individuo del partido 
nacional, su participación personal 
en los acuerdos á que se llegase 
no obligaba á dicho partido. 
L o mismo dijo el Sr. Villuendas 
respecto al partido Republicano. 
E l Sr. Mesa, comerciante, de 
Santiago de Cuba, casi vino á decir 
lo propio, añadiendo, respecto del 
Sr. Estrada Palma, que acababa de 
verle en los Estados Unidos y no 
le había hecho ninguna declaración 
por la cual se pudiera colegir que 
aspiraba al cargo de Presidente, 
pero que él había entendido que al 
señor Estrada Palma le parece 
indispensable que entre los ele-
mentos más importantes de la po-
lítica y el candidato que se etija 
para la Presidencia se cambiasen 
impresiones y se estableciese un 
programa. 
Aquí llegaba la discusión cuando 
el señor don Juan Gualberto Gómez, 
temiendo que la reunión se disol-
viese sin llegar á nada práctico, pi-
dió que se precisase bien el objeto 
de la misma y se concretase al al-
cance de los acuerdos que habían 
de tomarse, pues de seguir todos 
haciendo salvedades, aquel cambio 
de impresiones sólo se traduciría 
en una pérdida de tiempo. A ñ a d i ó 
que el señor Mesa le hacía recordar 
un antecedente que no podía echar-
se en olvido, y es, que el señor E s -
trada Palma deseaba que los que 
apoyaran una candidatura para la 
Presidencia, se aviniesen previa-
mente respecto á un programa de 
gobierno, por lo cual aconsejaba que 
se promoviesen aproximaciones de 
pareceres para llegar "á racionales 
y patrióticos acuerdos," en la solu-
ción de problemas importantes, ta-
les como el tratado de relaciones, 
el de reciprocidad comercial, la li-
quidación de la Deuda del Ejército 
y el modo de pagarla, y la cuestión 
de Hacienda; problemas que eran 
bastante para dar importancia al 
período Presidencial que los resol-
viera y que, por lo tanto, á su mo-
| do de ver lo que procedía era que 
sobre ello se pusieran de acuerdo 
entre sí, primero los reunidos y lue-
go éstos con el señor Estrada Palma. 
Tan en lo vivo dió el Sr. Gómez, 
que el efecto fué inmediato. E l se-
ñor Rius Rivera, y después el señor 
Betancourt, "manifestaron el temor 
deque fuera estédl toda tentativa 
vieja inteligencia sobre un programa 
—copiamos aquí textualmente á 
La JJiscusión—opinando ei segundo 
qne lo mejor era que los allí reuni-
dos escribieron ai señor Estrada 
Palma pidiéndole autorización para 
presentar su candidatura y rogán-
dole al mismo tiempo que envíase 
un maniüesto exponiendo su pro-
grama de gobierno." 
fecundando el criterio del señor 
Gómez, don Manuel Sanguily in-
sistió en sus mismos puntos de 
vista, indicando que no debía vo-
tarse por un hombre sino por las 
ideas y proponiendo que se desig-
nase una comisión de personas que 
ostentasen distintas tendencias y 
opiniones para que trazase las líneas 
generales de un acuerdo respecto 
de los problemas que el señor E s -
trada Palma ie conocía en su carta 
planteados y tenían que resolverse 
por el primer gobierno de la Re-
pública. 
Este criterio fué el que triunfó, 
apesar de haberlo combatido los 
señores l íúñez y Morúa Delgado, 
queines querían que la reunión acor-
dase desde luego trabajar por el Sr. 
Estrada Palma, nombrándose una 
comisión compuesta de los señores 
Máximo Gómez, Alfredo Zayas, Jo-
sé Manuel Gómez, Cárlos Párraga, 
Juan Gualberto Gómez, Pedro Be-
tancourt, Arístides Agüero y Ma-
nuel Sanguily, los cuales comenza-
rán esta noche á reunirse para rea-
lizar sus trabajos, que han de que-
dar terminados para dar cuenta 
reunión general el viernes. 
Como se ve, esa reunión fué una 
victoria más de la política del señor 
don Juan Gualberto Gómez, ó me-
jor dicho, de su buena escuela libe-
ral y democrática y de su excelente 
sentido práctico, que es lo que le 
distingue de todos los políticos re-
volucionarios, por lo general apa-
sionados en sus determinaciones y 
de una espontaneidad y candor más 
que temerarios ó imprudentes. 
Con el tacto de que ayer dieron 
señales los señores reunidos al 
nombrar esa comisión, no serán po-
sibles sorpresas. 
Que prevalezca en todo, y tam-
poco tendremos que soportar Pre-
sidentes como Rosas ni disturbios 
como los que nos anuncia el telé-
grafo estos días en Colombia y 
Venezuela. 
L a directiva del Centro Asturia-
no ha tenido la bondad de remitir-
nos un ejemplar del Album que 
con motivo de la inauguración del 
pabellón de Cirugía "Bango", inau-
gurado recientemente en su quinta 
"Covadonga" acaba de publicar. 
Consta de 138 páginas en 49 ma-
yor, bella y artísticamente editado 
por la incomparable tipografía de 
los hermanos Ruiz, " L a Universal." 
Lleva al frente una fotografía 
del santuario y altar de Covadon-
ga, en Asturias, y contiene gran 
número de vistas de los mejores 
paisajes de la quinta de salud de 
iicho Centro, así como de sus dife-
rentes departamentos y pabellones, 
obtenidas por el conocido fotógrafo 
señor Gómez Carreras. 
L a parte literaria merece bien 
esas ilustraciones, porque tanto la 
historia de la quinta como la reseña 
de todas las qne de su género se 
han establecido en la Habana des-
de mediados del pasado siglo, se 
leen con sumo interés y agrado. 
Lástima que el autor haya pres-
cindido, al tratar de la historia del 
"Cento Asturiano", de un detalle 
sin el cual quizá éste no hubiera 
existido, ni se hubieran reunido los 
treinta jóvenes de que habla la 
obra, para fundarlo. 
Aquellos treinta hijos del traba-
jo á quienes debe la vida el actual 
poderoso Centro de que nos ocupa-
mos, se reunieron, en efecto, para 
echar los cimientos de esa sociedad, 
pero la idea que iban á realizar 
había surgido de un cerebro y se 
babía difundido por un periódico 
sólo. E l Heraldo de Asturias, qne 
aún vive y ha podido asistir, gra-
cias al cariño que inspira á la co-
lonia asturiana, á la realización de 
su ideal más acariciado. 
JSTO podrá hablarse nunca de la 
fundación de la quinta "Covadon-
ga" sin tributar un recuerdo al 
Heraldo, como no se podrá citar la 
quinta " L a Benéfica" del Centro 
Gallego, sin recordar i a Aterra 
Gallega, que tanto la defendió con-
tra sus enemigos y á la cual no le 
fué dado asistir, como la apreciable 
revista regional, al triunfo definiti-
vo de su obra. 
Seamos justos, aunque se hunda 
el firmamento. 
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—¿Tienes desoonflanzaf 
L a t e n d r é mientras ese espátu la 
deLaroque se halle á nuestro alean 
ce, porque es el diablo. 
l o s qne tuv ie ron m á s pena en des-
pertarse fueron los dos gemelos. Guan-
do uno a b r i ó ios ojos, el otro se es t i ré ; 
pero en cuanto vieron el fresco rostro 
de M a r í a que les s o n r e í a , lo hicieron 
ambos jnnt tos , teniendo i d é n t i c a s ale-
g r í a s , como probaban t a m b i é n loa mia-
mos dolores. M a r í a no hizo ninguna 
a lus ión á los acontecimiantos de la no-
che anterior; só le les d i ó las gracias á 
ens camaradas, a r r e g l ó loa dos geme 
los, que q u e r í a n á todo trance l lamarla 
m a m á , y teniendo á su lado á Coleta, 
qne charlaba con buen humor. 
.l\ra Coleta una excelente joven. 
DrBde lea primeros d í a s de viaje ha-
b í a adivinado, que a d e m á s del disgus-
to qne t e n t í a Mar í a al alejarse de su 
madre, la nija de Loustalot abrigaba 
otro dolor. Fero no que r í a provocar 
confidencias, Uou un tacto que tienen 
oon bastante frecuencia loa eéres poco 
favorecidos por la naturaleza, bajo el 
punto de vis ta físico. Coleta se con-
tentaba con hacer le posible por ale-
grar á su c o m p a ñ e r a , y algunas veces 
lo alcanzaba. 
Por otra parte, las lecciones de vio-
la continuaban, y Mar ía , que no era 
más desgraciada que otra alguna, co-
menzaba á ejecutar la primera tocata 
desde el pr incipio. 
Bien entendido, no p o d í a ser caes-
tión de mús i ca entre el profesor im-
provisado y su d i sc ípo la . Coleta mis-
ma no conocía una nota. 
Las lecciones cons i s t í an en el apren-
dizaje de un aire que so r e p e t í a indefl-
ñámente hasta saberlo bien. De ese 
modo, no fué necesario m á s que tres 
d ías para que M a r í a pudiese acompa-
ña r se oon el ioetruisento nacional de 
los saboyanoa. 
Coleta estaba encantada. 
—Yo no aprendido tan pronto—de-
c ía—apues to á que antea de llenar á 
P a r í a , aerá ella quien me enseñe . 
M a r í a sonre ía . Caminaban sin mn-
cha fatiga, porque el esp í r i tu estaba 
ocupado en otra cosa qne en contar 
ios pasos. Pero aquel dia se vieron 
obligados á comenzar á mendigar en 
el camino, porque las primeras provi-
aionea sacadas de Saint Laurent ae ha-
b ían agotado. ISTo era posible creer que 
loa pobrea n iñea ae puaieran á tender 
la mano á loa pasantes, salmodiando 
sus lamentaciones. 
E-líos q u e r í a n dar alguna cosa en 
cambio de la caridad que r e c i b í a n . Loa 
ohiquillos e n s e ñ a b a n ana juguetea y 
recitaban una canc ión qne Santiago 
les h a b í a enseñado , y las j ó v e n e s can-
taban. Los que t e n í a n m á s é x i t o eran 
Benjamín y Gabriel , á los cuales, du-
rante dea d í a s , d e s p u é s de su lección 
de viola, M a r í a lea h a b í a enseñado una 
canción in fan t i l , que r e p e t í a n oon voz 
graciosa y de la manera m á s diver t ida 
del mundo, porque estaban serios y 
convencidos. D e s p u é s de haber des-
pertado la hi lar idad de sus compañe-
ros, alegraban á las personas car i ta t i -
vas. 
En suma, este d ía se pa só casi agra-
dablemente. Todos hicieron ese largo 
camine sin mucha fatiga, y muchos 
viajeros llegaron á M á n t u a algo máa 
temprano de lo que h a b í a n esperado. 
Entoncea las cosas pasaron como en 
las etapas precedentes, tomando pre-
caucionéa pa?a la noche. 
—Por temor a l intendente, dec ía 
La sesión anunciada para ayer no 
pudo celebrarse por falta de quorum. 
Sólo oooourrierou diez y siete Dele-
gados, faltando cuatro para completar 
el n ú m e r o reglamentario. 




E l Secretario do Justicia ha p r o -
puesto al Gobernador M i l i t a r de la is-
la, la publ ioacióu de uua orden modi-
ñ c a n d e la pena mín ima á que ae refie-
ra la Sección 35 del Código Postal v i -
gente. 
P O E A H O E A , NO. 
E l Secretario de E á t a d o y Gobaraa-
oióu ha resuelto que no puede autori-
zarse la apertura del camino que cruza 
la Üuoa ikFmta del Pao," en Santiago 
de (Juba, hasta que no se termine el 
expedieute de exp rep i ao ióa forzosa. 
OUfiSOS P E 1 V A D 0 S 
Conforme a le dispuesto en la Orden 
n ú m . 266 de la serie de 1900, loa alum-
nos qne sigan cursos privados fuera de 
la Universidad, tienen derecho á pre-
sen ta ra» á examen en ella, pagando 
veinticinco pesca de derechos por cada 
asignatura completa. 
JNo se a d m i t i r á n á eatoa alumaca á 
e x á m e n e s de cursos parciales de asig-
naturas, sino al de la total idad de c ^ 
da una de eilae; pare aquellos que con-
forme á planea anteriorea tengan apro-
bada, en parte, alguna ó algunas de 
laa aaignaturaa exigidaa por el plan 
vigente, p o d r á n peuir examen de loa 
cursos parciales que, á ju ic io de las 
Facultades respectivas, formen el com-
plemento de laa expresadas aaignatu-
raa, debiendo aatl t í tacer por ellas loe 
mismos derechos aeEaladoa á las aaig-
naturaa completas. 
Loa que deseen sufrir dichos exáme-
nes en el p róx imo mes de Saptiembre, 
d e b e r á n solicitarlo dentro de loa diez 
úl t imoa d í a s del presente mes, en ina-
t anda di r ig ida ai Keotorado, recogien-
do al efecto en la S e c r e t a r í a el impre-
so en que han de formular su solici-
tud. 
OATEDBÁTIOO 
A propuesta del Secretario de I n a -
t raoc ióu P ú b l i c a , ha eido nombrado el 
Sr. D . Luis Kav i ra y J i amí rez , para el 
desempefio de la c á t e d r a D del I n s t i -
tu to de Santiago de Cuba. 
M a r í a no se s e p a r ó de sus o o m p a ñ e -
roe. Se acos tó como los d e m á s , sobre 
un poco,de paja, rendida por el can-
sancio, d u r m i ó como en la cama máa 
mull ida. A d e m á s no estando al l í an 
madre para mimarla y complacerla, la 
joven mostraba mucho valer . 
All í , le mismo que en San J u l i á n , 
loa emigrantea disfrutaban de una po-
sada tranquila, en la cual p a s a r í a n la 
noche sin que el menor incidente fue-
ra a molestarlos. 
—¡Vamos! dijo T o m á s al otro dia, ea 
preciso esperar que Laroque haya t o -
mado el part ido de dejarnos t r an-
quilos» 
—Ea precian, apoyó Santiago. 
—¡Hum! s e r á necesario ver lo ,—aña-
dió Coli ta. 
Los gemelos estaban arreglados, y 
todos los d e m á s preparados para mar-
char y llegar al Maconnais, en donde 
ae encontrabael gran camino de L y e n 
á P a r í s , cuando de repente, a p a r e c i ó á 
la puerta de la posada un aargento de 
policía. Lanzando una mirada sobro 
la p e q u e ñ a caravana, el honrado, pero 
bru ta l agenta de policía , d ió un ¡Ahí 
¡Abl que r e t u m b ó bajo la bóveda don-
de estaba. 
—¡Bolal Buenoa d ías , L a Ruanada, 
—dijo el posadero ,—¿qué buen viento 
os trae esta m a ñ a n a por aqu í? 
—No ea buen viento. 
—¿Qué ea entonces? 
—Busco á alguno y alguna cosa. 
—¿De véras? 
—Sí , un l ad rón y un objeto robado. 
—¡Oh! ¡oh! dijo el posadero mientraa 
los saboyanoa aplicaban el oído inatin-
tivamente. 
— Y me pa rece ,—agregó el aargento, 
—qne muy bien p o d r é encontrar mi 
negocio aqu í . 
—No ea poaible. 
—Yamoa á buacar. 
E l poaadero dijo: 
J U E Z I N T E R I N O 
H a eido nombrado Juez de pr imera 
instancia é ina t rnoc ión in te r ino del 
d is t r i to Este de la Habana, el señor 
don Francisco Gómez Eoay, quien ser-
v i rá dicho carg) mientras dore la co-
misión que en la Audiencia de la Ha-
bana d e s e m p e ñ a actualmente el pro-
pietario del mismo, Sr. D . A r t u r o H ó -
via. 
F í E R O O A R R I L B S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
El escribiente 2? de E x p l o t a c i ó n , 
don Manuel F e r n á n d e z Geovani, ha 
sido nombrado jefe de e s t ac ión su-
ponte . Esta plaza ea de nueva crea-
ción. 
—Para o c u p a r l a plaza de 2o eacri-
biente de E x p l o t a c i ó n , ha sido nom-
brado don Angel T o r r a d e m ó Balado, 
qne era t e l e g r a ü e t a . 
— D , Alfredo Tauler Troya, que 
d e s e m p e ñ a b a la mesa del recorrido 
de coches y carros, ha sido ascendido 
á eacribiente. 
—P^ra ocupar el deatine anterior 
ha eido nombrado don Domingo Za-
yas y Calvo. 
— H a sido nombrado eacribiente de 
la oficina central de Yil lanueva, don 
Luis Gómez Ar i zn r r i e t a . 
NONPEDBBAOION MARÍTIMA 
En Gibara ae e f e c t u a r á el d ia 25, á 
las siete de la noohe, y en caaa del 
señor D a Si lva , plaza del Fuerte, l& 
apertura solemne de la C o n v e n c i ó n 
Oonatituyente de la Confede rac ión 
Mar í t ima de la I s la de Cuba. 
E l Comi té de recepc ión , compuesto 
de los señorea don Bicarde Sartorio, 
don Ildefonso Gá lvez , den Porfirio 
L íssabe t , don W i l l E . É a c e y don Ra-
món Rivero y Rivero, ae ha aervido 
invi tarnos á dicho acto. 
Agradecemos la a t enc ión . 
I N B P B C T O E Y C O N T E A S T A D O R 
D . Enrique de La ra y H e r n á n d e z 
ha sido nombrado inspector de con-
tribucionea é impuestos y contrasta-
dor de peaaa y medidaa del Ayun ta -
miento de T r in idad . 
CESANTÍA Y NOMBRAMIENTO 
E l alcalde municipal de Santiago de 
Cuba ha decretado la ceaan t í a del doc-
tor Luis F . Portuondo, de médico mó-
dico municipal del dis t r i to Norte de 
aquella ciudad, y nombrado en su 
lugar al doctor Evar is to del Campo. 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
L a consulta que á la S e c r e t a r í a de 
Hacienda hizo díaa pasados al Alcalde 
Municipal de Puerto P r í n c i p e , ha aido 
resuelta en el sentido de qne el proce-
dimiento que debe seguirse para el co-
bro de la patente ó licencia por profe-
siones es el aeña lado en el a r t í c u l o 
X i Y de la orden 501, aerie de 1900. 
S O B R E E E O A R G O S . 
Evacuando conanlta del Tesorero 
Municipal de Oienfaegos, el Secretario 
de Hacienda ha declarado que confor-
me á lo dispuesto en laa ó r d e n e s 254 y 
501, ambaa de 1900, loa únicoa recar-
gos exígiblea á los contribuyentes mo-
rosos por fincas r ú s t i c a s y nrbanaa aon 
el 6 p . g por el pr imer grado de apre-
mio y otro recargo igua l por el segun-
do, ó aea nn conjunto de 12 p . § sobre 
la cuota or ig inal . 
S U S P E N S I Ó N C O N F I R M A D A . 
E l Secretario de Hacienda, confir-
mando la su spens ión dictada por al 
Alcalde Munic ipal de esta ciudad en 
v i r t u d de lo prevenido en el a r t í cu lo 
167 de la Ley Munic ipa l , ha anulado 
el acuerdo temado por el Ayuntamien-
to en 3 de Jul io ú l t imo , declarando en 
oenseonencia que el citado municipio 
debe rá continnar cobrando laa cuotas 
por Impuestos y Arb i t r i o s oon arreglo 
á la orden 254 y presupuestos vigen-
tes. 
E L G E N E B A L W H I T S 1 D B 
Sa han concedido treinta d í a s de ! i -
oenoia con permiso para vis i tar loa 
Estados Unidos, al general Whitaide, 
Comandante Mi l i t a r del d i s t r i to de 
Santiago de Cuba. 
P E B S O S . 
A bardo del vapoc Moriera llegaron 
á esta capital , procedentes de Nuevi-
tas, los presos J o s é Z . Olazabal y J o s é 
de la Rosa Olazába l , custodiados por 
los guardias Oliver io Qaeaada y Joa-
quín Cianeroa. 
NO HUBO Q U O E U M . 
La aeslóu municipal acordada para 
ayer, no pudo verificarse por falta de 
quorum. 
A PAVOR D E B A R T O L O M E MAS SO 
E l comité central de propaganda y 
acción, en jun ta general celebrada el 
domingo 18 del autual, ae c o n a t i t u y ó 
definitivamente en la Habana, calle 
de San Niooláa n ú m e r o 82. Se acor-
daron loa nombramientoa aiguientes: 
Presidentes de honor: Señorea J u a n 
Gualberto Gómez , Coronel Carloa M I . 
de Céapedea, General ( ¿a in t ín Bande-
ra, Ldo. Manuel Yaldódi P i t a , General 
Enrique Collazo. 
Yicepresidentea de honor: Señorea 
Francisco E, da Si lva , Teniente Coro-
rel J u l i á n Sierra, Ldo. Francisco F i -
garola. 
Presidente efectivo: General Laoret 
y Mor lo t . 
Yicepreaidentea efectivos: Señores 
Juan Canales y Carazo, J o s é I n é s Gar-
cía, Manuel S u á r e z de la Rosa, Ldo. 
Miguel Mar í a Ohomat, Ldo . Carloa 
Yera, General Silverio Sánchez Figue-
raa. 
Secretarios: Señorea Yioente A m b . 
L a b a r r ó r e y Soroa, J o s é Claro Bajara-
na. Sargento Ju l io Berger. 
Teaorero: Yacante. 
Yicetesorero cobrador: Señor Cán-
dido Medica y cien vocalea. 
E l Comi té aco rdó aoatener la candi-
datura del aeñor Cianeroa Betancourt 
para la v í eepraa idenc ia de la Repúb l i -
ca de Cuba. 
A D E L A N T E 
Laa obras de r e p a r a c i ó n en la am 
plia caaa adquirida en propiedad por 
elCdsino E a p a ñ o l de San A n t o n i o de 
loa Baños , ae c o n t i n ú a n oon ac t iv idad , 
debieudo esa I n s t i t u c i ó n á la genero-
sidad del compatriota don J o s é Rocha, 
que el piso central aea de mosaico, y 
el reato del mismo, de tabloncil lo fio 
r imbó aatisfaciendo dicho aeñor el 
ooato que origine esa p a v i m e n t a c i ó n . 
E l reconocimiento de loa asociados 
es grande hacia el señor Rocha, por 
au generoao desprendimiento. 
.W ni-, . , un ' i . a 
LA PRINOESA EU3A. 
Con motivo de laa fiestas celebradaa 
en San Peteraburgo por el bautizo de 
la princesa imperia l , cuarta hija de 
Nicolás I I , dice un per iódico: 
"Esta suces ión de cuatro princesas 
segnidaa ha recordado al pueblo ruao, 
de snyo auperticiosa. la p rofec ía que 
una gitana hizo al Emperador, cuan-
do a ú n no h a b í a subido las gradas del 
trono. S e g ú n aquella mujer, que pare-
ce no conocía el a l t í s imo rango de 
quien la eacnchaba, Nico lás I I t e n d r í a 
seis hijas aeguidaa y el s é p t i m o váa-
tago se r ía un v a r ó n . " 
REGATA D3 FERROCARRILES 
Las tres grandes C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarr i l que ae disputan el t ráf ico de 
Edimburgo á Londres, Eaat-Coaat, 
Midlanda y West-Coaat, ae han entre-
gado á locas carreras de trenes que 
han apasionado á Ingla terra . Durante 
trea d í a s loa conductorea de (-xpreas 
no han tenido otro pensamiento que 
llegar unos cuantos minutos antes de 
la hora ofioial. E l Times registraba 
cada m a ñ a n a los resoltados obtenidos 
la v í spe ra . H a tr iunfado el Baat-Coast; 
su expresa ha eido el primero en llegar 
tres d íaa conaecotivoa. 
LA NUEVA ISLA ROBINSON. 
L a mayor í a de laa gentes conocen la 
iala legendaria de Robinaoo; pero, 
¿quién conoce la isla de T r i a t á n de 
Cuoha? 
Perdida en el Océano A t l á n t i c o en-
tre Afr ica y Amér i ca , acaba de ser ex-
plorada por nn marino a l emán . 
L a iala sólo cuenta 63 habitantes. 
Eatoa seres humanos no se comen los 
unos á loa otroa. 
Se dedican á la pesca, á la caza, be-
ben leche y comen carne, puea onentt n 
con algunos rebafioa de vacas y car-
neros. 
I r í a n desnudos ai de vez en cuando 
no tocase en la isla a l g ú n buque qne 
lea permite cambiar por ropaa y telas 
algunos prodnetos de la isla. 
E L PARAISO S E LOS CAZADORES 
Este aoaba de ser descubierto en el 
corazón de Afr ica , en el te r r i tor io de 
IJganda por air Ha r ry Jonaton, comi-
sario especial del gobierno b r i t á n i c o . 
Oeroa del monte Elgen ha desoobierto, 
si hemos de darle c réd i to , un paía ex-
traordinario, en donde abunda la caza 
mayor y en donde sin duda no ha pe-
netrado aun el hombre. Léase au infor-
me y d í g a s e si no puede hacer venir el 
agua á la boca del cazador máa apá-
tico: 
"Los animales que vagan por aque-
llaa llanuraa, son tan poco aaustadizos 
de la presencia del hombre, como los 
ciervos de nuestros parques de Ingla-
terra, dice air Har ry . M i eapedioión 
ha pasado por entre r e b a ñ o s de ele-
fantes y ha encontrado constantemen-
te rinocerontes. 
"Laa cebras y los an t í l opes nos ea-
ooltabau sin cesar durante k i l óme t ros 
eoteroa y se acercaban hasta diez me-
tros de nosotros. 
4tA cada paso e n c o n t r á b a m o s leones, 
pero estaban tan ocupados con los an-
tí lopes, qne no atacaron nunca nuaa-
tra oarabana. 
" Y o y á proponer al ministerio de 
Estado que convierta eataa l lanuras 
en nn parque nacional y crear en él 
ana reserva de caza mayor." 
DIVORCIOS A GRANEL-
Aunque ha diaminuido en Suiza du-
rante el a ñ o ü l t ímo el núenero de los 
divorcios, é s t e a lcanzó á la reapetable 
suma de 1,025. 
Durante el decenio de 1891-1900. las 
peticiones de divorcio fueron 11.260, 
—Si ea uno de eaoa muchachos a 
quien aonaaía de robo, os e n g a ü a i s sin 
duda. 
—¡Yeremcsl 
—Esos aon todoa muchachos sabo-
yanoa que van á g^nar au v ida á Pa-
rís , y nunca ae ha oído decir que ans 
antecesores hayan cometido una mala 
acc ión en el camino. 
—Hey principio para todo. 
—Nu, no; os e n g a ñ á i s . 
Santiago, que h a b í a escuchado la 
conversac ión , s in t ió hervir la sangre 
en ana venas, ¡se acusaba de robo á 
une de BUS camaradas ó á el miamol 
Se ade l an tó ; y oon vea ruda y bru ta l 
dije: 
—¿Es á alguno de nosotros á quien 
aludís? 
—Si muchacho, si, con t e s tó el aar-
gento. 
—Pero, para que h a y á i s venido has-
ta a q u í á amenazarnos, ea preciso que 
alguien nos hsya acusado? 
— ¡ J u s t o ! 
—Ea preciso que nn juez oa envíe . 
—Razonas muy bien. 
—Entonces, decid algo de lo que se 
reprocha á uno de nosotros. 
—No aerá largo. ¿Oá habé i s hospe-
dado, antenoche, en una venta cerca 
de Saint Julien? 
—Si . 
— A media noche, ¿hubo una alarma? 
—Si , ¿quien oa ha dicho eao? 
-Ya ves, muchacho, que estoy bien 
EN VALLADOLID 
LOS OOBOS OLAVfi 
Llegada inesperada.—En la estacioa.— 
La entrada en la ciudad.—La comi-
tiva.—Homenaje de los catalanes á 
Zorrilla 7 á Carvantes —En el ayun 
tamientOi—Discurso del Alcalde.— 
Los asilados del hospicio y los músi-
cos catalanes' 
Valladolid 27 (5,25 larde) 
En el tren de Ariza, á laa dos de la tar-
de, han llegado los Coros Clavó. 
Como nadie los esperaba á esa h >ra, el 
primer sorprendido por la noticia ha sido 
el alcalde, que inmediatamente se dirigió 
á la estación, en la que permanecieron ios 
orfeonistas hasta las seis, que era la hora 
anunciada para hacerle el recimiento. 
En Peñañol les aguardaba mucho públi-
co, que lea hizojiua cariñosa acogida, to-
cando la banda y dándose calurosos vivas 
á España. 
En las demás estaciones no aa ha dete-
nido el tren. 
Ahora comienza á afluir gente al Campo 
Grande para verlos pasar. 
Los casinos y otros edificios ostentan col-
haduraa. 
Vallacolid 57 (10,40 noohe) 
A las seis de la tarde era ya difícil atra-
vesar ios andenes de la estación del Norte 
tal era de numeroso el público que acudía 
á recibir loa Coro de Clavó. 
Eatoa están formados por 310 indivlduoa 
con 25 estandartes que teñaiaa otras tan-
tas sociedades. 
Tan pronto como llegaron las autorida-
des y las repreaeatacionea oticialea se paso 
la cemitiva en marcha. 
Delante iba una sección de la guardia 
municipal montada, á la que seguía la es-
cuadra de gastadores y la banda de huér-
fanos del Asilo Naval, laa Sooiedadea del 
orfeón Pinciano y laa autoridades, 
A l disparo de unos cuantos cohetes se 
formaron ios orfeonistas en dos filas, y en 
completo silencio atraveeuron por entre la 
compacta multitud. 
A i llegar á la estatua de Zorrilla, depu-
sieron ante ella loa estandartes y pendones, 
aepositando en el pedestal una hermosa 
corona de flores naturales oon cintas mora-
da!, y de los colorea nacionales. 
Entonces la multitud que había perma-
necido callada, rompió en un eatruendoao 
aplauso y á loa acordea de la múaita ise 
mesclaron los vivas á España, mientras la 
mayor parte de las oríeouiatas depositaban 
pequeñas coxonas de siempre vivaa y lau-
rel ante la estatua del gran poeta castella-
no. 
Después la camitiva atravesando varias 
calles, ae dirigió á a plazuela de U ün i -
vereidad, donde se depósito otra corona an-
te la estatua de Cervantes, d»ndo con ello 
ocasión á, nuevos y cada vez más entu-
siastas vivas á Cataluña y Castilla. 
enterado. F o t otra parte la poiioit» 
no ignora nada. 
—Seguid, seguid dijo Tomáa , que 
era excép t ico de naturaleza y no t emía 
á loa aargentoa. 
—Pues bienj E n la otra posada a l -
guno de voaotroB ha robado uu reloj 
de bolaiilo. 
¡—Veamos, pues! ¿á quien? 
— A l señor comendador de Boisfleu-
ry , del cual la hermana, la a ñ o r a 
Carquesa de Sivry , es u ñ a de laa da-
mas ue honor de la reina y tiene asiento 
en palacio. 
—¿Ea el comendador quien nos 
acusa? 
—No, au intendente. 
Ofendo esas palabraa, todoa los po-
brea jóvenes de Saint Laurent , al me-
nea loa que t e n í a n la edad de la r a z ó n , 
ae pusieron á temblar, porque pensa-
ban que el alma miserable uei comen-
dador, h a b í a imaginado alguna horr i -
ble maqu inac ión . Santiago proe iguió 
diciendo: 
E l intendente Laroque, que es un 
hombre perverso como podéis aaberlo 
informándooa de loa habitantes de Si-
vry, el intendente Laroque ha menti-
do para oansarca ese disguato. 
—Es poaible, con te s tó L a Kuaoada, 
pero neoeaario ver. 
—Nada ea m á s fácil. 
—Tengo al lá , d e t r á s de mia dos hom-
brea que van entrar, y juntos haremos 
un registro. 
En la posada, no h a b í a m á s que ve-
El abogado de la Asociación pronunció 
uo discurso que mereció gr-index aplausos. 
Puesta de nueva en marcha la comitiva, 
ae encaminó al Ayuntamiento, en cuyo ga-
lón de seslonea le esperaba la Corporación 
presidida por el alsalde don Eorique Ga-
vilán. 
Dicha primera autoridad municipal sa-
ludó á los recién llegados con nn elocuente 
d'scnrso, cuyaa frases tenían por objeto 
manifestar el cariño que Castilla sienta por 
todas las provincias de Eepaña y saludar á 
Cataluña cuyos obreros no olvidan entre 
las máa mdas tareas el culto del arte. 
Algunos de los catalanes dirigí' ron al 
alcalda frasea de agradecimientos y lison-
jas por lo bien que loa castellanos cumplen 
oon loa deberes de la máa galante hospita-
lidad. 
Los orfeonistas que estaban por extre-
mo cansados, después de haber sido obse-
quiados con un de.icado lunch, se retiraron 
á sus alojamientos. 
La banda acompañada por el diputado 
provincial don Eugenio Veía y el aoauda -
lado filántropo señor García Garrota, fué 
al Hospicio provincial. 
En el asilo esperaban el presidente de la 
Diputación, el vicepresidente de la Comi-
sión provincial, varios diputados, las bar-
manas de la Caridad y gran número de 
asilados. 
El momento de la entrada de la banda 
catalana fué verdaderamente hermoso. 
Los músicos que entraban tocando se 
vieron interrumpidos por los pequeños aco-
gí ios, que estrechándolos entre sus brazos 
prorrumpían en estridentes vivas á Cata-
luña y á Castilla. 
Eran aquellas millares de voce* escapa-
das de otros tantos pechos en que todavía 
no puede tener entrada laa pasiones, ni los 
rencores, y que sólo á sentimientos genero -
sos da cabida. 
Casiellanos y catalanes fraternizaron oon 
indecible expanalóa, quedando loa asila-
dos ronco de tanto grici r. 
Los catalanes han quedado por extremo 
satisfechos del recibimiento que se les ha 
hecho. 
Valladolid ha sabido demostrar que no 
pierde su hidalguía y es la tierra siempre, 
cortés y obsequiosa con los forasteros. 
Vallad lid 28 (9-30 neche) 
O b s e q u i o » á los orfeonis tas ca ta , 
l a ñ e s . 
VIDA HABANERA 
El orfeón Pinciano ha obsequiado con una 
serenata á la directiva de los coros Clavé, 
á la que ha hecho asimismo entrega de un 
precioso álbum con tapas de pelueh rojo,en 
cuyo centro campea el eacudo de Valla-
dolid. 
La primera hoja es nn precioso dibujo 
del laureado pintor D. Oamundo Gómez y 
en las restantes se inserta una composición 
muaical. 
Cierra el libro un sello imitando el ant i -
guo, constituyendo el álbum, una valiosa 
obra de arte. 
Las orquestas de los teatros de Calderón 
y de Zorrilla han obsequiado á su vez á los 
orfeonistas catalanes con una preciosa co-
rona en forma de lira. 
P e r i ó d i c o ext aordinario .—Un ar-
t í c u l o de l docter S o b e r t . 
E l Norte de Oastilla lea dedica un intere-
sante número extraordinario con trabajos 
de los Sres. Alba, Gamazo, Royo, Villano-
va, Borrás, Velao, Samaniego, Matienzo y 
otros. 
En uno del doctor Roberfc, titulado Cas-
tellanoa y catalanes, dice: "Si por un lado 
abrigo la convicción firmísima de que sólo 
las energías regionales podrán levantar á 
España, por otro no dudo que la confrater-
nidad y no el desvio de las reglones podrá 
hacer viable la campaña iniciada por Ca-
taluña contra el centralismo del Estado. 
Para domeñar al mánstruo precísase sumar 
todavía grandes núcleos de resistencia. Im-
porta, pues, aunar voluntades, que se en- ^ 
trelacen por el mutuo afecto y no fomen-
tando asperezas y discordias. 
Tales declaraciones son muy comenta - I 
das por venir de la persona que las hace. 
E l f e s t iva l B e l a p laza de toros 
POR LOS TEATEOS 
Tacón, 
He de hablar de coeaa presentes y 
futuras con respecto á nuestro primer 
teatro. 
E m p e z a r é , como ea natural, por los 
conciertos bisemanales para deoir qne 
el del s á b a d o ú l t imo fué nna legítima 
vic tor ia para J u l i é P. Villate, la aficio-
nada va l ios í s ima , joven y bella, que 
oon Olemf noia González Moré y 00a 
Bortenaia N ú u e z , forma uua enonu 
uor% t r in idad en las noches masloalH 
d« T a c ó n . 
J%dié c a n t ó la romanza do Denz*, 
Torna, y el vala de A r d i t i , Ii'/ncanto-
trioe, con delicado gusto y aentimieato 
exquisito. 
Los aplausos que le prodigó el pú-
bl ico—públ ico tan numeroso como se-
lecto—fueron muy mereoirtoa. 
Los conciertos de TACÓO haa entra-
do ya en su tercera y ú l t ima serie. 
D e s p u é s , t r áa nna tregua de dos me-
ses p r ó x i m a m e n t e , vend rá al Grau 
Teatro la Oompaí l í a de Opera de Utn-
bardi . 
E s t a r á a q u í en la primera decenade 
noviembre para darnos á oonoucr Lt, 
Tosca, qne actualmente le está dando 
honra y provecho en el mejicano teatro 
Arbeu . 
La empresa ha hecho una gran aí-
quis ic ión contratando al tenor Bam-
baldi , de quien no ae hacen más que 
elogios, y á la notable oantanta Virgi-
nia Tnroonl , que nuestro púb'ico oono-
ce desde la primera temporada deToHi-
ba en Payrec. 
L a d i recc ión de la orquesta está con-
fiada en A r b e u al brsvo maestro Az-
zal i . 
Oon este conjunto, y sin olvidar, des-
de luego, á la bella Adr iana Lery, fe 
explican los éx i tos de la g-andloi-a 
ó p e r a de Puoc ín i y no ha de pareoec 
exagerado el decir, repitiendo Us pj-
labras de nn c o m p a ñ e r o en crÓDios» 
teatrales, qne La Tosca ha mnatitnido 
en México el m á s grande acontecimien-
to mucícai de que allí tienen memoria. 
Yo he revirado varios periódio.is de 
agüe l l a capital y en todos, "oon ea-
t n s i á s t i c a unanimidad,, l encaeutro 
nada más que elogios. 
Veáse lo que escriba uno de \OÍ de 
mayor importanciti : 
4<La i n t e r p r e t a c i ó n ha sido una fili-
grana, nn verdadero da'.roohe da ias-
p i rac ió» y de talento. 
No basta ser notable cantante pira 
udeoir" L a Teso»; es preciso ser tam-
bién uo gran art is ta para ad*pEar8rt 
a aquel terr ible coadro tan aluimintei 
d r a m á t i c o , de pasión s ang r i ao t» y po-
deroeamenta l ú g u b r e . Posesionarse, 
hacerlo sentir, identifioarse, expresar 
humanamente sus terribles dolorás, saa 
vir i les contrastes, es obra que sólo >l 
genio puede realizar. Las medianías uo 
pueden entrar en La Tosca. Les esU 
vedado por el arte. 
L a s e ñ o r a Tarconi hizo un suprome 
esfuerzo y venció gallardamente, ül-
cansando nn triunfo ruidoso, laurel 
q u i z á s ei máa preciado y legitimo da 
su notable carrera. 
Difícil, muy difícil ea la parta del 
señor Vine l , y francamente, aún uotio 
clendo sos excelentes cualidades, nos 
s o r p r e n d i ó r e m o n t á n d o s e á o x í n m ai-
tura . T a l fué la verdad, el sentimiento 
y el v igor ía imo color d r a m á t i c o qne 
supo desarrollar. No deameroce de es-
te ju ic io el s eñor Eambaldi , qne deta-
lló con gran inteligencia nn persono)» 
A las cinco de la tarde dió comienzo el f qae padiera 8er e80oilo de ma-y gó¡idaft 
anunciado festival que los coros de Clavó | rQf,nr«„innaa 
habían de celebrar en la Plaza de toros. 
El circo estaba adornado con banderas, 
escudos, gallardetes y guirnaldas, y en pal-
cos y balconcillos se veía mueba mujer 
hermosa. 
En la arena del ruedo se habían hacho 
las iniciales de la asociación con serrín de 
co.ores. 
El Ayuntamiento ocupaba el palco pre-
sidencial. 
A i dar comienzo la ñesta entraron las 
asociaciones procedidas de la banda infan-
M , del Asilo naval y de los orfeonistas del 
Pinciano. 
Uotrao iban los estandartes de "La Pal-
ma", de Barcelona; "Ea Palma", de Cata-
luña; "La Juventud", "La Barcanova", 
reputaciones. 
E l conjunto magn íüoo , como no lo 
hab í amoa oído uonoa en Mójino. 
Reiteramos nuestros aplausos al 
maestro Azza l i , y ae lo enviamos en-
tusiasta á los distinguidoa artistas de 
la O o m p a ñ í a Lambard i " 
Para muestra acabada del entusias. 
mo que en México ha producido La 
Tosca cantada por loa artiatas de Lam-
bardi , b a s t a r á ooneigaar el dato, por 
d e m á s elocuente, de qne en casi todas 
laa repreaentaoionea na aido neoeaario 
fijar en laa taquillaa de Arbeu esta 
letrero: "no h&y bi l le tes ." 
La temporada de invierno en Tacón, 
como bien ao ve, presenta una agrada» "Ea ünióa ViUnoveaa", "Ea Violeta", de ¿arria; " r a Eira", de Balíoisj '-Ea Flora", j ¿ j6 ¿ e r s ^ o s V a . 
de San Juan Lespi; "Ea Palometa", do i m X „ / i S ~ , ^ ^ x i« 
Eérida; "Paz y Esperanza", de San A n - I Tendremos Opera i ta l iana, primero 
di ós de Palomar; ".La Juventud Oorera",? Por L,ambftrdl ^ de8PaÓ3 Por P izz^n i 
de Gracia; "Ea Unión", de Molins del Key; -López, amóa de laa veladas drarná-
"Ea Americana", de Sabadeil; "Eos Ami I ticas de la Mariani . 
gos de la Unión", de Granoüers; el orfeón i En cambio, no v e n d r á la OompaOÍ» 
" E l Progreso", de Alahon; "Ea igualdad", | de opereta francesa que todoa esperá-
bamos, 
l l a m ó n G n t i ó r r e z , el aimpátíoo y 
activo administrador de Tacón, fia 
recibido nn telegrama de M. Doried, 
empresario de la Oomoañ ía , donde le 
manifiesta que aplaza h i s t a el próximo 
a ñ o su viaje á la Habana. 
Prefiere venir, s e g ú n nos cueat» 
Hermida, cuando haya mejorado ma-
cho m á s el peraonal y el repertorio. 
de Gava; "Ea Piha", do Borjas Blancas; ; 
"Ea Fieore", de Castellar uoi Vallód, y '. 
"Ea Paloma", de Eórida. 
Eos orfeonistas evolucionaron alrededor 
de la pista agitando las barretinas y en me-
dio de una en cusías ta evasión. 
Coa vez que se hubieron conducido los 
estandartes a la preaideücia y que ios orfeo-
nistas se colocaron de manera conveniente, 
se ejecutó el siguiente programa; 
1? ¡"Gloria á España!", cantata-himno, 
ejecutado por ei «oro y banda Clavé; '¿" 
"Arre Moren", cantata á voces solas; 3V 
"¿sinfonía del poeta y el paisano", de Sup-
pé, por las dos bandas, bajo la dirección 
del maestro don Joaó Míhan; 4o "Loa pes-
cadors", coro descriptivo á voces soiab; 5? 
"Sinfonía", por la banda del asilo naval, 
dirigida por O. Narciso Biado, y 6o "Eae 
galas dei Cinca", por los coros y bandas. 
SEGUNDA P A B T E 
1? "La maquinista", coro descriptivo, 
por voces y bandas; '¿0 " A i mar", barcaro-
la á voces solas; 3? "Gran mareda de las 
antorchas", de Me>erbeer, por las dos ban-
das, bajo la dirección del maestro D. Juan 
Mateo; 4? "Eas fiors de Maig", idilio á 
voces, solas; 6o "dinfonía", por la banda 
del Asilo naval, dirigida por D. Narciso 
Blado, y 6? "Loa nets deis Almog^verts", 
por los coros y las basdae. 
Este último número que es de gran efecto 
fué recibido oou tales aplausos, que fué 
necesario repetirlo tres veces. 
El público apesar de la larga duración 
del espectáculo, no dió uu solo momento 
muestras de cansancio. 
Tan simpática fieeta terminó congregán-
dose I09 coristas bajo la presidencia para 
recoger los estandartes. 
A i bajar éstos, el alcalde dió un viva á 
España, que fué contestado por todoa los 
asistentes. 
Merecen grandes plácemes las bandas de 
Isabel I I y Toledo, que á pesar de no ha-
ber tenido más que un ensayo han tocado 
con gran precisión. 
Al salir de la Plaza los catalanes milla-
res de personas se agrupaban y saludarlos 
y vitorearlos. 
sotroa y las dos personas s e ñ a l a d a s que 
vosotros y las dos peraonaa a e ñ a l a u a s 
que aoabo de nombrar. Si el reloj ha 
desaparecido, no hay duda que uno de 
vosotros lo ha tomado. 
— ¡Pard iez! t a m b i é n h a b í a all í nn 
criado que s i rv ió al intendente y al se 
ñor comendador, con te s tó Santiago, i ' 
puede ser tan culpable como uno de 
vosotroa. 
Todo oso es t á bien razonado. Guan-
do nosotros hayamos registrado, dijo 
la ñ u s c a d a , estaremos a tiempo, ai no 
hallamos nada, de adver t i r ai juez de 
La in t Jul ieu, que detenga a l s i rv iente 
de la poaada. 
— E n ese caso, i n t e r r u m p i ó Santia-
go, que garantizaba á aus compaña* 
roa, registrarnos enseguida, comenzan-
do por mí . 
—Oon mucho gusto, muchacho. 
— Y como no hallareis nada 
—Ea le qne sabremos en nn mo-
mento. 
— Pienso, qne ae noa de j a rá con t i -
nuar nuestro camino! 
—Probablemente, dijo L a Buscada, 
que ño que r í a comprometerse. 
A una seña l que hizo el aargento 
entraron los dea subordinadoa, y co-
menzaron su ocupac ión . Registraron 
á Santiago por completo y nada encon-
traron y dijo: 
—Ouando yo oa d e c í a . . . . 
—¡Paciencia! dijo L a Buscada; toda-
vía no ae ha concluido. 
—Ahora á mi , dijo Tomás . 
Payret 
—¿Qué hay de verdad en lo qne 
cuenta i?Z Mundo respecto de una graa 
c o m p a ñ í a de zarzuela chica que viene 
para Payret? 
Esto le p r e g u n t ó ayer á Pedraza y 
su respuesta ae redujo á dos pala-
bree: 
—Pura guasa! 
D e s p u é s a ñ a d i ó el amable represen-
tante del D r . Saaverio: 
—No hay nada preparado todavía 
para Payret. 
H a resultado, pues, coofirniado, el 
canard que p re sen t í a , al estampar la 
noticia, el cronista de teatros de dioho 
per iódico, mi caro colega Armando 
Duval . 
Hoy por hoy, t r a t á n d o s e de Payret, 
á lo que todoa debemos propender es 
á excitar el entusiasmo del público ea 
pro de la o a m p b ñ a d ramát i ca que vie-
ne l ibrando en aquella escena la meri-
t í s ima actriz Luisa Mart ínez (Jasado. 
Pocas veces, por menos dinero, se 
nos presenta una temporada oon tintos 
atractivos. 
A novedades por función, tal pareee 
el lema de Luisa. 
De Eohegaray ha estrenado ya dea 
dramas, Amor salvaje y E l hombre ne-
gro, y no conforme con esto nos dará 
hoy a conocer una comedia del insigue 
l i terato que lleva por t í tulo L% l i e m -
rosa. 
.tía cartera tiene, para llevarlas al 
Oomenzaron la operación sin éxito. 
— L a acusac ión de), intendente le 
cae rá sobre la nariz. Apuesto áqne 
no ae ha robado nada absolutamente, 
m u r m u r ó Goleta. 
E l sargento guardaba silencio, pero 
registraba uno d e s p u é s de otro los 
bultos que cada aaboyana ó eaboyauo 
llevaba. 
Todoa loa muchachos y hasta loa ni-
ñea de doce años pasaron sucesiva-
mente. L a Buscada llevó el esorúpa-
lo de ana funoionea hasta registrar á 
loa pobres gemeloa que no tenían nada 
máa que la ropa poeata, y que espan-
tados por la cara avinagrada del sol-
dado, ae pusieron á llorar á lágrína 
v iva . 
—¿Ea posible?—dijo María,—imagi-
nar que eaoa pobrea niños hayan podi-
do tomar el reloj de bolsillo dei señor 
eomendador. 
—No ea de elloa de quien aospeoho— 
repl icó el aargento. 
—¿Y de quién , pneal 
—Supongo que ei l ad rón habría po-
dido ocultar an robo en el bolsillo de 
los chiquillos; he ah í todo. 
Pero n i en Ben jamín n i en Gabriel 
fué hallado el objeto que ae bascaba. Y 
haciendo La Buscada un salado mili-
tar, dijo: 
—Señor i t aa , ahora os tooa á voeo-
traa, 
Goleta so a d e l a n t ó y dijo: 
—Voe no t endré i s la ineoleooia de 
tocarnos, 
cartel lo más pronto posible, obras en-
teramente nuevas en la Habana, oomo 
M TÍO Sam, de Victoriano S a r d ó n , la 
oemedia Los Oaleotts de loa cólebrea 
hermanos Qoiotero, y el melodrama 
Los pilletes. 
Esta obra, que oonsta de cin o ac-
tos, á ou*l más sensacional, no ü e n e 
reiaoióa niogona oon la que represen-
taba Roneoronl bajo el t í tu lo de Los 
dos pilletes. 
La OompBñta de la Oasado presen-
tará Los pidttes á todo lujo. 
* • 
Albisu . 
t Ha vuelto ya la Oalvo, volverá V i -
Uarreal y É»e quiere que vuelva Ja Pas-
tor. 
Af í rmase , y ya esto lo dije ayer en 
nna gacetilla, que con Villarreal vieiie 
Busob. 
Oon JBosch de nuevo en Alblau sal-
d rán á plaza obras oomo JSl baile de 
Luis Alonso, donde esta iuimitabla «1 
eimpátioo actor. 
La reaparición de Josefina ü a l v o , 
después de larga oat.ancia e>n México , 
l levará al teatro de Alb i su un púbi ioo 
nameroso en lafl representaciones de 
MI Señor Joaquín , L a Chávala y L * 
Viejtioita, obras laa tres donde no tiene 
rival la inteligente actriz. 
Y OCB Vi l la r rea l gozaremos del nue-
vo repertorio de Dnlorete, E l género 
njimo. Los niños llorones y otras ma-
chas obras do la ú l t i m a kornada que 
son hoy la de lec tac ión del espectador 
madrileOo. 
Entretanto, no faltar, lectores, al 
beneficio de Mendizabal esta noche. 
EMBIQUE FONTANIIXS. 
CUBA JOCKEY CLUB. 
En vista del resultado satisfactorio 
que acaba de obtener este Olub con 
varios aficionados que bajo su direc-
ción, ncaban de practicar la escuela 
de jo íkys , obteniendo su ma t r í cu la , 
con la caal se rán admitidos preferen-
temente en nuestro H i p ó d r o m o , se ha 
resneito en su ú l t i m a jun ta establecer 
nn oumo permanente para los que qnie-
ran dedicarse á la profesión de coner 
caballos de carreras. 
Dicho corso será g r á t i s , proporoio-
Dándose á los d isc ípolos . caballos y 
montaras dorante los ejercicios. Las 
condiciones para ser admitido, se rán 
ún icamente : tener máa de 26 años y 
pesar menos de 100 libras, sabiendo 
montar á caballo. £1 nómero de dis-
cípolos, se l imita , per ahora, á se i s . A 
medida que resolten vacantes, por 
efecto de las m a t r í c n l a s qua se otorga-
rán á los que apruebon sns exámenes , 
serán cobiertas por los que aparezcan 
inscriptos, según el orden en qae lo ha-
yan hecho. Las ineoripacinnea termi-
narán el dia 25 del corriente. Queda 
abierto el Ragistro en 1» Sec re t a r í a 
del Olub, Habana 65, bajos, de 9 á 11 
dé l a mañana , hasta el citado d í a 25. 
E L M O K T E K B Y 
Para Progreso y Veracrnz salió ayer el 
vapor americano Monterey llevando carga 
y pasajeroB. 
" V I L A H E R M A N O " 
Procedente de Weymonth (N. E.) entró 
puerto ayer la goleta americana Vila Her-
mano, con cargamento de madera. 
E L " F L O R I D A " 
Para Cayo Hueao salió ayer el vapor ame-
ricano Florida, llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
G A N A D O 
Los señores J. G. Jíodríguez y Compañía 
recibieron de Veracruz por el vapor español 
Aff.nso X I I I , 100 novillos y vacas y por el 
vapor americano Cily cf Washington de 
igual puerto, 143 vacas, 7 novillos y 2 ca-
ballos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
TEIBÜNAL SUPEEHO 
íS'aífl de lo Civil. 
Kecurso de casación por quebrantamien-
to de forma, en juicio ejecutivo seguido por 
don Francisco Juara contra doña Teresa 
Galo. Ponente, señor García Montes. Fis-
cal, señor Viaa. Letrados, Ldos. lieyes y 
Vidal. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción pur infracción de ley, establecido por 
don Francisco de P. Baldó, en cau sa con-
tra Pedro O. Lamat, por estafa. Ponente, 
señor Cabarrocas. Fiscal, señor Vias. Le-
trado, Ldo. Bravo. 
Secretario, Ldo Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Rafael Andreu 
contra loa señorea Pérez Gavilán, en cobro 
de pesos. Ponente, señor Demeatre. Letra-
do, Ldo. Cubas. Juzgado, del Oeste. 
incidente sobre exclusión de honorarios 
del licenciado Viondí en autos seguidos por 
don Federico Barrete contra don Francisco 
Leonar. Ponente, señor Demestre. Letrado, 
Ldo. Viondi. Juzgado, de Guanabaeoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OüALiffi 
Seüoión primera: 
Contra María Hernández, por atentadu. 
Ponente, señor Latorre. Fiscal, señor Bi -
degaray. Defensor, Ldo. Fernández Cria-
do. Juzgado, del Este. 
Contra Enrique Fornaris, por falsifica-
ción. Ponente, señor Latorre. Fiscal, señor 
Portuondo. Defensor, Ldo. Rosado. Juzga-
do, del Oeste. 
¡Secretario, Ldo. Miyerea. 
Setídión segunda: 
Contra Marcelino Villanueva y otros, por 
falsedad. Poneuie, señor Ramírez Cbenard. 
Fiscal, señor Valle. Acuaador, Ldo. Armas. 
Defensores, Ldos. Camps, Montero y Mo-
ra. Juzgado, de Guanabaeoa. 
Contra Andiós .López y otro, por lesio-
nes. Ponente, señor Plchardo. Fiscal, se-
ñor Benitez. Defensor, Ldo. Rodríguez Ca-
david. Juzgado, del Sur. 
Contra Federico González y otros, por 
robo. Ponente, señor Píchardo. Fiscal, se-
ñor González. Defensores, Ldos. Aivasses, 
Rodríguez Cadavid, García Balsa y Gon-
zález Sarrain. Juzgado, del Norte. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
Ea la misma noche, primera audi-
ción da la danza grieg% de la ópera 
PhÜBtnon y Baucis de G>nnod, y la 
overtara de la célebre ópera Don Jnan, 
i de Mozart . 
E L LORO DB ME. YOORG ,—FnNew 
Y o r k , por an mono, propiedad de t na 
dama muy conocida en la sociedad ho-
b ner », se ha dado un escándalo ma 
yú*onlo. 
Ahora, coincidiendo con lo del mo-
no, vemos a q n í enternecer á una ele-
vada autoridad por la muerte de tttí 
I j ro . 
No otra cosa se desprende de pptas 
palabras que trad ác imos del Havana 
i'ost del ú l t imo domitig : 
" E l hogar del c ap i t án Ladea Yonng 
y de su señora esposa ha sido teatro 
de luto ayer m a ñ a n a debido á la muer-
te de un loro favorito, qae era el en-
tretenimiento de todos los que visi ta-
ban la bonita oaaa. 
UE1 loro ora un hermoso ejemplar y 
aso de loa mejores habladores q u j po-
d ían encontrarse. 
" L a señora de Young ha hecho cons-
t r u i r un bonito sarcófago y el pajaro 
fué enterrado ayer en medio de na nu-
meroso cortejo do simpatizadoretrM. 
Para al ivio de su pona, seguramen-
te, se fué el Cap i t án del Puerto el do-
mingo en un vaporolto á pasear por la 
playa de Mamaao . 
Lor i to real 
P A Y B E T . — ü n a novedad trae hoy e l 
cartel de Payret. 
T r á t a s e del estreno de L i rencorosa, 
comedia en tres actos de don J o s é 
Bcbegaray a la que se ha dado el s i -
guiente reparto: 
Pilar, Sra. Luisa Martínez Casado. 
Doña Isabel de Quirós y Guevara, señora 
Guadalupe M. Casado. 
Julia, Sra. Celia Adams. 
D. Bernardo Medina, Sr. J. González. 
D. Antonio, Sr. Isaac Puga. 
D. Pedro de Montojo, Sr. Luía Florit. 
D. Angel Suárez, Sr. Manuel M. Casado. 
Un Bibliotecario, Sr. José K. Méndez. 
Dos criados, Sres. Díaz y Peche. 
Oomo postre: el juguete Sa EwceJen-
eia de V i t a l Aza. 
M a ñ a n a , Militares y Paisanos, y el 
jneves )» seganda parte de etiga obra, 
Villa-T*la. 
MENDIZABAL.—Ramón Mendizáb 1, 
primer bai í torooóuniüo de la oompañtu 
de Alb i su , ofreoe en la noche de hoy 
su función de graoi» . 
E i espec táculo e s t a r á ajastado al 
programa tñgoiente: 
A las ocho: La Revoltosa. 
A las nueve: Los dineros del Sacr is tán. 
A las diez: £11 santo de la Is idra . 
En la primera y tercera toma p¿r¿e 
la siempre aplaudida Lola López . 
Concha Mar t ínez , á so vez, h a r á el 
papel de B i t a de Los dineros del Sa-
cr is tán. 
Deseamos al beneficiado un éxi to 
completo. 
BUENA OPOETUNIDAD. — N u e s t r o 
amigo el inteligente y conocido pro-
fesor don Herminio N ú ñ e z y Canalejo, 
á más de la Academia Mercanti l , p r i -
vada, que tiene establecida cu so do-
micilio, Neptuao número 136 se hace 
cargo, por módico precio, del arreglo 
de toda clase de contabilidad. a»i como 
de llevar á horas determinadas loa l i -
bros de cualquier género de estable-
cimiento. 
A más do clases de A r i t m é t i c a Mer-
cantil y T e a e d o r í a de Libros p r á o t i a a , 
que enseña , prepara á loaatumuoa qne 
lo deseasen, en Geomet r í a , Trigonome-
t r ía y Algebra. 
Conociendo los méri tos del seflor Nü-
ñez, no podemos por menoa de reco-
mendarlo al comercio y á los padres de 
familia por si desean poseer cualquiera 
de los rumos á qne se dedica. 
LA NOTA FINAL.— 
E n t r e logarf fias: 
—¿Qué te pareos á t í que regale yo 
á mi novio Francisco? Es un borrego, 
como sabes mny bien; me quiero oomo 
un borrico, y se r ía oapaz de hacer mí 
una bestialidad. 
—Pues, chica, lo mejor qne puedes 
regalarle es una albarda. 
Aduana de la Sabana 
Ayer , lunes, 19, ee r ecaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
conceptos: $46 840-04 
Nocnas DE TACOJI.—La señor i t a 
Hortensia Núñez , joven y notable pia-
nista á cuyos méri tos hemos hecho jus-
ticia en más de una ocasión, se pre-
senta esta noche en la escena del Gran 
Teatro tomando parte en la velada de 
la Sociedad de Conciertos Populares. 
E l programa es bri l lante: 
Primera pir te 
1 Egmont (overtura) Beethoven. 
2 a Minuete. Bolsoni. 
b Canción de Primavera. Mendenlsshon 
3 Danza macabra, (á petic ón) tiaint-
Saene. 
Diez minutos d« intermedio. 
Segunda parte 
1 La Bohemia (Paccini) selección. J. 
Marin Varona. 
2 Komanza ? , , . , . 
Allegro s concierto en mi m emr 
(número I I ) Chopin. 
Srita. Hortensia Núñez, con acompaña-
miento de orquesta. 
3 Marcha fúnebre d'une Marionettc. 
Qomod. 
Diez minutos de intei medio. 
Tercera parte. 
1 Manon Lescaut (Mass^net) t ré de.. 
E. Alder. 
Ejecutado por la Srita. Hortensia NáBez 
y Sres. Juan Torroelia y M. López Simó. 
3 a "Sueño de amor después del baile". 
Csíb^ka, 
b Patrulla turca. Michaélis. 
3 Monte Cristo, célebre vals húngaro 
(primera audición) Itvant Kolky. 
En el concierto del p róx imo sáljftd'* 
tercero de abomv se presentar* la óe' 
lebrada soprano ariti». Qleraencia Gon'-
üález Moté, 
N e r v i o s o . » . 
No solamente sufre él mismo, sino que hace sufrir a 
todos los qua le rodean?'; El hombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonía de la orquesta 
humana. La nerviosidad es cuestión de nutrición-
nutiáción para, los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s , 
d e í D r . - W i l l i a m s . 
Lector ó lectora t s i todole molesta; si el más 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente el corazón ; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, áebe Ud tomar, SIN PERDER TIEMPO, 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que alimentan 
los nervios y, estimulándolos, afinan k perfección 
el violin buniaiiG. 
EL VEREDICTO 
. , DE LA . . 
EXPERIENCIA 
d e b i d o á l o s tóenos 
y s e g t í t o f S r e s a l t a d o s 
o b t e n i d o s d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s de g r a n 
c o n s u m o , fra s a n c i o -
n a d o ^t u s o d e l a 
MILES C U R A D O S . MILE5 C U R A N D O S E . 
IT DA WllHams Mediclae Ca,, Scbenectady, N. V., Estados Unidos. 
MÉDICO C m ü J M O 
Infenaedade» de ¡ o s oídos, 
Gastro-iníestiBalesy neryíosas. 
Consultas de 11 A 1 de la tarde y ño 7 & 
B de la noche. 
M u r a l l a e s^a ina á V i l l e g a s , altos. 
2̂84 P 0 'lc,W 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 D E A G O S T O 
Este mea está consagrado á la Asunción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Felipe. 
Santos Samuel, profeta, Bernardo, doc-
tor, Filiborto, confesores y Leovigildo, már-
tir. 
San Samuel, profeta, fué hijo de Elcana 
y de Anua. San Jerónimo dice que Elcana 
era de la tribu de Levi y Arma de la de 
Judá. Cuanto Samuel crecía en edad, ore-
cía también en virtud; no se oía palabra 
ociosa de su boca, esto es, con mentira, ó 
sin provecho del prójimo. 
Samael había sido escogido por Dios pa-
ra sucesor de Heli en la digaidad de juez 
de Israel, y principió á ejercer sus funcio-
ne» reconciliando á su pueblo con el Señor. 
Recorrió las diversas enmaraaa de la Pa-
lestina para reetab'ecer en to^as ellas la 
pureza del culto y desterrar los restos de 
la idolatría. No fué infructuoso su celo; 
convirtióse al Señor todo el pueblo lloran-
do sns eítravír s. 
El profeta Samuel murió el año 1057 an-
tes de Jesucristo, á los noventa y ocho de 
su edad, y su gob ernó fué de justicia, do 
moderación y de desinterés. Las lágrimas 
y las muestras de dolor que le tributó el 
pueblo en su muerte, fueron un testimonio 
inequívoco de la pureía de SH administra-
ción. El cuerpo del profeta fué enterrado 
en Judea. Su sepnVoro fué íjlorioso en mila-
gros, y sus santas reliquias, según San Je-
rónimo, fueron trasladadas por t i empera-
dor Anadio á Conataptinopla, siendo tam-
bién allí prenda de muchos celestiales be-
neficios. 
PIBSTAS E L MIÜROOLBS. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar á Ntra, Señora do Lourdes en la 
Merced. 
LA COMPETIDORA 6ADITÁM, 
GRAN PAEEICA 
do Tabacos, Cigarros y 
P A Q ü K T J f i S D B P I C A D U R A 
de la 
Viuda áe Manual Omacho é H i ^ . 
S a n t t x C l a r a 7. H A T * A N A 
Y a l l e g ó 
í í a e v a remesa de "Manguitos" 6 
"Oamieetat." par» L u z incandeacen-
te por medio del gaa. 
Marca Corona 2? á $1 plata docena 
» „ á $2 „ 
>» >> G á $2 
„ Herradura á $1.50,, „ 
L O S V E N D E 
® N S U C A S A 
fflüRALU HOMS. 33,35 Y 37 
c © n ^ * } m á é a c e r t a -
d o r h ^ é ^ y f afra l o s 
d o í o f e s \ $ e ^ c ^ h e z a ; 
t d s f a d d e z ( í e í á s c 6 - , 
m í d a s f e x c e s o ' d e h í -
í h / m Á f p o s y t o d a s 
l a s m ^ p o s á c Á o n e ü 
d e l c s t ó . m a g o f 
En toda casa djebe ha* 
ber siempre un frasco de 
MftGtfBSia de SHRRÁ 
Bxija en cada frasco el 
nombre 
F A R M A C I A Y O B O G U E R Ú 
LAHBÉUNIÓN 
JOSÉ SABRÁ. 
C 14 Vi 10-1 
0NAs % 
L A S MAS NUSVA3 
Y MAS B A R A T A S , E N L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
HOY SEDERIA ¥ R0?J?A 
Galiano 128, esquina á B&iud 
A N U N C I O S 
C A U C H O 
Poitaraa para UB prlx'nai niembras, de loa se-
n-Llerei dii)gi''oi por ei 8r. FederUo M. O'tro. 
de Btm llts ú»\ Parí j SKx oo ea el cunoho (hu't j 
rnepiefieren loa Sres Fllat Eldy & Ame.ica i 
Tridlng C9. de Ntw Yoik, y las of.«ce Oabrul 
Morales y Morales, en fiema 71, dinde recibe 6r-
úenea, a 
Por cantrato da millares, las veade á diez centa-
vos la postura grsnde y en partidas mayorea leba-
jará el dl̂ s p.ir oiet ti, oa id oioaín lol» • pira lar-
g( s j >rni>daa, rebajo qae sirve para Ies flttas. 
Do las siembras y benedúloa, el señor Castro da-
rá ioitrucoiones garanttzando el buen resaltado oon 
pruebas »X Í3ÍO'. Hay s imillas del a5o, posturas 
lie .'OOP, de oif>to, «noao y goagibre de primara. 
Calzada de la Kelna 74. 1483 4-20 
R O C A 
COMPOSTELá 32. 
Suspensorios hl^iéalcos de Roea, gnardaosm)'tas 
y artteulos de goma. Suspensorios el mejor del raun -
do conocido b>»ta hor, el d« Kooa, oon pt*V¡legio 
de la Sociedad E >an6m<oa Unica fábrica U'e ga cla-
se en Compoateia 32. De venta en Oom^oa eia 32 
La casa de Roca no tiene socios, ni'gooiodad, ni 
nanea ha tenido socios. Coa qa» (Ojp'f con ios so-
cios. Ka Compostela S2 ee vende aüspensorio de 
O 13.e alt 13 -1 A. 3 4-a 
NO CONFUNOISU C0H EL API0L 
Es el más enérgico da los 
emenapogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrases y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coinoidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la • 
y YIN 
PREPARADO POR KI» 
DR. GONZALEZ. 
11203 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j de R o s c o p f 
PATENTE ^ 
l a H G h l T I I E w f l l O ? 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMPORTADORES. 
®sta casa ea la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL Y en todas can-
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
u i 
B e E N D R O G U E R I A S Y 
Í . A O W H A T I V A . V - I » O a n A i r T B T • « C O W B T I T W T B M r r a 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l 
tu • 7 * í. 
t i : 
R . C R U SELLAS, 
( p l á t a n o : 
S A L U D b u S G H O R i S j 
ARI8. g. n i TUienae. y m itiit 1» rirmcliig 
Lá medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
^ue vienen del Extranjero, 
f es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ | 
Calle de Ja Habana, No. 112, 
HABANA. 
C 3370 
AUMfRTO PARA NIÑOS, CR1ANUCRAS 
CO^AiítClINTES. PERSONAS QtfijUÍ, 
f f>AftA LAS H RSÓNAS OE Q ÜST0 s 
ÍP5E SQTÍPRENDEB PORUTRA tíARINA SIMILWÍ, 
É í J t m CflUMARGALE VENTA t N TOBAS ÍAS , 
/FARMACIAS !f ISTABLECIIVIIENTOSDE VIVERE3 fINOSr 
'ê tójaiaitcicN fAcutrAtivA m QUÍMICD Í S CUADRADO. 
Doctor Manuel G. Lavín, 
Ex interno de loa hospitales de Paiís.—J^j de OH-
nloa mídlca.-Coui.ult«. de 12 & a.-Toléfíno f97. 
CUBa. N1? 88. 5810 26 15 A 
R. Calixto Valdés v V&ldés 
OIBDJANO-ííBNTIBTA. 
Induütria 1"6.- Especialista ea trabajos de puen-
te y ooronag da ort̂  0 1328 alt 13-2 A g-
CONFITE V E G E T A L , LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, cíCíJÍMsit-amcnte «egreíal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la ja^ueco, cuando la sabeza está 
cargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta el apetito y repugna la comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en laa principales Farmáoiás y Droguerías. 
O IS'iS I Ag 
5S45 aU 4 15 
J O . 
E L S B Ñ O K D O N 
d i 
B : A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de hoy, 
los que suseriben, esposa, hijos, hermanos, hermanos polít icos 
y demás deudos y amigos, suplican á sus amistades se sirvan 
encomendar su alma á Dios y acompañar el «sadá,Ter desáe la 
casa mortuoria, Obispo 57, esquina á Agni'Ar, al Cementerio 
de Colón; por cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 20 de 1901. 
Ofelia Bomay.—Sebiet i io , Franolsoo y Cedro Perrer y Bomay.— 
FraDoiaco Ferrer y Segal. —Pedro Ferrar y B a g a í . . . Pedro J o s é Fe-
rrer y Méndez .—Alfredo Rimay.—-Ismael R o m » y . — F r a a e ' s n . Barre-
na.—Joan Lliteras.—Pedro LUteras.—Antoaio L l i t i r a i — Jcun A . 
L l i t e r a s . — J o f é A l a m o . — J a l i á n del Val .—Antoaio Oaea&a.—Joté D ,-
rsdo.—Ldo. Pedro Babel l .—Dr. Gonzalo A r ó s t e g a i . 
O 1464 
EOTEEMEDADES DE LAS VIAS UEIKAEIAS 
de E d u a r d o P A J A J , F a r m a c é n t i c o de P a r í a . 
Numerosos y dlstlnguídoR facultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse eu la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico do los órganos 
genito-uriuarios. 
Dósis: Cuatro cueharaditas de café al dia. es doeir, atm cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Pranceaa, Sao. Rafael esquina a Oarayanark» • todas ias 
demás farmacias y droguoríaa de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
^ V ü n o d a m e s a í m í O Y b l a n c o ; v e r d a ( f e r a m e n } e P O R O 
Y O l I F L l I O S á G i i a i s b s s e c o n o c e n e n ( J i u e A . 
P r o d i i C i O d e l o s a f a m a d o s ^ y m e d o s d e l a S O G I R 
- D A O d e C G S K C H E R O S d e , 
m ^BOTELLAS,BOT£lLÁS T CÜARTEffOUS. 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combátelos microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , I t e s f V l a c l o s , Co. lax*i*os , 
B r o n q u i t i s , G r r l p p e , R o n q u e r a , I n í l n e n x a . 
PARIS, 8, rué Vlolenne, y en todas las Farmacias. 
i G E M B i D O R d h b a b b l l 
> A BASS DB KOLA, COCA, GLICBRINA Y LACTOPOSFATO D E CÁL 
^ Toaico, Digestivo, Nutritivo, Ag'adiblc, Vigorizante y Remstitnyeatí W 
^ S u é x i t o carativo ea l a mejor recosadendación de eat® 
poderoso remedio, que puede l l amarse el 
l > J E l l L i X J S L X 3 E e > Í D 3 S h S - A L T J I D 
| U N G Ü E N T O S A M T I V 0 DE RABELL 
^ Este prodigioso remedio cura antisépt'ca y rápidamente las úlceras ó 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos. Uña, erisipela, etc. 
i^k. Calma instantáneamente los ardores, panzadas y dolores. 
Su olor es balsámico y por lo tanto no es molesto su uso. 
Su precio está al alcance de todas las fortunas. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNÜENTO. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. Laboratorio, San MigaeK82 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
M3DICO-CIBDJANO. 
C oiiíultan da 1 á 8. San Nioolái 3. Teléfono 1132 
C 1109 6 Ag 
Doctor X .A. Tremola. 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MANRIQUE 71. CONSULTAS da ]2 á 2. 
c 13-8 «-Ag 
Francisco C Garófalo y Morales, 
Abogado j Notarlo, 
k' FBANOISCO S. M A S S A N ^ j J CASTUO, 
Notarlo. 
Teléfono S33. Cuba 26. Habana. 
é 1Í-.P5 1 Air 
Consultes ezc lus ivamente 
para enfermos del pecho* 
Tratamtaato espeaiul do lai afooolones del pal'» 
uón f de loa broaqaljf Napcano 117. de 12 & 2. 
alS5l 1 Ag 
Arturo Mañas y Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 6 3 . 
11350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
Ag: 
ti lS7J 
¿Irujano Danüsts. (Con S7 alos de práctloft.) Oon1 
•AltM r operaoionec de 8 & 4 ea BU labe?atarlo 
<MUad n. 83, entre Gonaordfo j VirtvdM. 
0 1889 - I Ag 
Dr. Andrés Segara y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Oomo abogado, se enoarga de toda cl*>4t> <5.e anas-
¡oí jadicialea, pero en eapeois). do loe (Jazleueioto-
ulminlgtratlroi y los pendientes do cpolaci^n j oa-
•aoión. ante la Andienola y Tribunal Supremo. 
También asunto* Gubernativos y Manisipt,'-.!'. 
Como agrimensor, practica avalúo* do ver/enos, 
fincas y edifioaoiones rurales, y* Judicial, ya priva-
lamente; medidas, planos, reparto, líosiiniic:,. cío. 
Se encarga de distribuir y organizar ftucoa M to-
lo génoro y de instalar edificios para viTiend»», tJ-
nacenes, fábricas, oto., de coustraooioneB amtri-
jana* de laa más confortables, en mad oras de fci tu 
luraaión y resistencia. Escríbase por planee y pre-
«upuestoi. 
Oflnln»»: MAre«4oiIn« n. 11. HtihiiiiB O 
Dr. Acblí* C. Bstancourt. 
CIRUJANO DENTISTA 
Do regreso da los K. U. A. Neptano 32. 
5152 26-19 J l 
Dr. Emilio Martínez 
« a r g a n t a , n a r i » sr oldf«j% 
o 1310 1 Ag 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
BOX* T A a i J A C A T E . 
m u m PECTORAL CALÍANTE' 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado per Eduardo Pald Farmacéutico de Pa r í s . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
« I3«n alt ^ Ag 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
del fallecimiento del Señor 
R a m ó n G a r c í a R e y 
muerto u esta cMafl el 21 fie k m fie 1899 
Las misas rezadas qne se digfan en la Iglesia de BeleD, de 
seis á ocho de la mañana del dia 21 del mes actual, se/ráu apli-
cadas en sufragio del alma de dicho sefior. 
A las ocho se celebrará solemne misa de Keqiñem con res-
ponso. 
L a viuda é hijos del f inado, ruegan á 
ena amigos les a o o m p a ñ o a en esos re l i -
giosos actos. 
Habana 19 de Agosto de 1901. 
lrt-20 P 1450 
premiada oon medalla de broneseu la íútlma Kxpoiioión de París. 
*3ura la debilidad « o n a r a l . a a c r ó í n i d y ra<iul t i«mo d© 1 eo n i ñ o s . 
rs n w 'u 7e-3 Ag 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eñcoaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del es tómago, in-
testinos, pulmones y nterinaa. 
De venta en todas las Droguerías y Parmcias acreditadas 
o 1382 «Ü* I»"3 AK 
R E M E S A S 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Unidos, han llegado á 
G A L I A N O 138, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, principalmente los L U N E S 
venta de G R A N D E S S A L D O S de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. C A P A S D E A G U A marca " E l Gallo." 
¡Aprovechen la ganga! 
C K01 isa 6 
Ota, 1292 alt 13-18 Jl 
M3Djí0O-ÍJI3OJA.N0. 
5()p*ot&ll«ta en cartea y enfam«<3aá»a aaBorsa. 
Oonaaltaa do 1 & 8 ea Sol 7S rPomioll» ScT 6S 
.Uua. Teléfono 866 o 1158 78-1J1 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B a P S C l A L l S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
Consaltas, operaciones, elección de espe-
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P I A N O S 
English Spokan 
NUEVO H m U BE FIANOS Y A&MONIÜHS 
de G u s t i n y Compafifa. 
Gasa establaoiia durante 25 aflos ei Lima (Perú). —Variado surtido do planos da autor».» afamados. 
Se vende al contado j á olaios.—126, PKADO, frente al PARQUE CENTRAL, (¡d la»i del Teatro Tacón 
F,U3 alt ae-WJl 
BEIBO i l FAMILIA 1 0 
Libre de explosión y 
bnstién espontánea. 8 i i 
homo n i mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable* 
eláas en la CHOBBEBA | 
en BELOT. expresamente 
para sn Tenia por la Agen-
cia de las S e f i n e r í a s dt 
Pe t ró leo quo tiene srí ofl« 
ciña calle de Teniente Kej 
adsaero 71, Habana. 
Pura evitar faisificaoio-
nos, las latas l levarán es» 
lampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
j en la etiqueta estará im-
presa l a marea de fábrica 
XTn Elefante 
que es del exclusivo uso fie 
dicha AGENCIA y se per. 
seguirá oon todo el r lgoi 
de la Ley á los falsifica-
dores* 
El Aceií? Loz Brillante 
qne ofrecemos al pdblleo y 
Que no tiene r iva i , es el producto de una íabrlcacion especial y qne presenta el aspeets 
¿o agua clara, produciendo una LUZ TAN HEBMOSA, sin humoni mal olor, qae uadi 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marse en el caso do romperse las lámparas , onalidad muy reeemeudable, prinoipalmeu» 
¡e FAEA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s . L a LUZ BBIELANTE« marea ELEFAN. 
¿E} p i igaai, si no superior en oondieiouea IwqlaisaB al de meter d a a « imnortad* d«i 
, xnratai^ra y sa veafia á pr««l«a m m tt&mH&» C lff56 1 Ag; 
Hspeoiñlls'iA en eníorm «dadea mentalei j nerrio-
iu.—15 afios de práctica.—Consultas de 13 á 1. 
talad n. 30, esq. fc 8. Nlool&a. o 1342 l Ag 
DE. MEIQUI PER DOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ EE LA URETRA 
Jesúc Marta 33. Da 12 & 3. ti 1343 UAg 
Dr. C. E. Finlay 
tápaeiallita m enfomodadaa da loa ojos y da loa 
oidoa. 
Ha trasladado su domicilio 4 la oalle da üampa-
julo n. 160.—Oousaltaa da U & 8.—Yalétono l.WT. 
c 1S45 \ Ag 
Diariamente, consultas y opera cionea da I á 8. 
«an Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
01346 ü Ag 
Doctor E. ANDRADE 
Ojos, oidoa, n a r i z y garganta. 
TROCADERO 40. OONdüLTAS D B 1 A 4 
C—1400 meses AgtV 7 
DE. ADOLFO EIYIS 
Sníorsned&des del e s t ó m a g o 4 in -
tostinos oso lns ivamont* . 
Diagnóstico por el an&Usia del eoatemldo oatoma-
tal, prosodimiento que emplea al proíosor Ha/em, 
lal Hospital Si. Anconis da Paria. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. Lamparín» a. 74, 
atoa. Teléfono 874. o 1423 IS-fl Ag 
Pablo Ortega 
Ingeniero de Minas (de Bélgica) Kzploraeiones, 
sondeos, informes, direcuión técnica, consultas. 
Salud 28, altos. &617 28-10 A 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso VlLNEIiEO 
/ 8IFIL1I8.) Consu tas de 13 a 2 y d« 8 á 7. Prado 
;9.—Teléfono 459. .; 1311 i Ag 
Mignil Antonio Isgie^g, 
ABOGADO. 
Domicilio y easudlo Campanario a. 85. 
f eléfono 1.412. G> i E 
Ensebio de la Areaa y GaxaSts. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 & 4. O-Eellly SL 
C 1300 26-27 J i 
Tratamiento especial dtt la Sífilis y eníermedaflM 
ânare&g. Curación rápida. Couault&i de 12 & 3 
fal, 854. Lúa 40. e 1348 i Ag 
iiabico 
le la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Espaolailsta en laa oneevmeittitíe» a* los nl&oa 
tméaioa* y quirúrgioaa). Consultas da 11 á 1. Aguiai 
lUSi. Xeióíouw M». O )3i? 1 A i 
D R . L . A C E B O 
O I E U J A N O - D E N T I S T A 








entre San Miguf 1 y San Bafael 
Una niraocióB i-in dolor $ 
Bmputa de poroclaúa y plttlno, ceide.. 
lilmplftz% de dtnt dfera 
Otlfic»cione6 
Dentaduras de Lá *• dientas.....>..••.• 
d e ñ á S 
de 9 á 11 
Densadur'.B oompietas suptrlor é inferior $58. 
Dentadura da oro, CDroaa, dieotes de esjiiga, paen-
tss, etc., todo i, precios muy made»toa. 
Todo tntht'p hsoho en este gabinete so gauntl-
aapo? diez tiioi. 
C'cDiultae: de S do la mañasa á 5 déla tarde. 
Consnlafio 111, entre S. Miguel y S . Bafael 
cgrs 86-90 Ato 
dos j^Tenea peniMulares, «na de arlada de mano y 
la otra de manejadora. Saben cumplir con su de-
bar y tienen quien responda por ellas. Inf irmarán 
Concordia 143. 59S» 4-20 
Br. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO OIBDJANO. 
ConrulíaB da 9 ii 1 í u. m. y 3 £ 5 p. m, Hidrata-
rápico del Dr. Valdecpine, Boina :9. 
Santa Cara 37. 
Domlaille 
18 Ag 
Dr. José de Cubas y Serratc 
MEDICO D E L A CASA DB SALUD D B L 
CENTBO G A L L E G O . 
Consults* de 12 á 3. Dragones 106, alto». T. 142». 
C -15 Ag 
J Ü A l f P A B L O G A E G I A 
MSDICO CIEDJANO. 
Vías crinarlas y sífilis. 
Lt zn9 1!. Consultas áe 12 á 3. 
C1453 26-16 Ag 
R & m 6 f i J . M a r t i m e i y 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
8AH IGNACIO M faltoc) 
O 1381 1 ¿ g 
Gabinete de enraeión siilUica 
D S L D R . S B D O N D P . 
Eeiüs. 83. Teléfono 1,630. 
Desaparecidas las clrcunstanoia» que me cblíga-
ban á trasladarme á España, transfiero mi marcha 
para más adelante. » i34i Ag 
Dr. José Várela Zeqaeira. 
Catedrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultfcd de Medicina. Director y olruiano de 1» 
casa de Salud «La Benéfica.» Consultas de 2i á 4|. 
Prado 34. c 1336 1 Ag 
Manuel Alvarez García 
Y 




<g Consultas de 12 á 4. 
1 A? 
OCULISTA 
ívft tzísi%tt>&&£¡£ su viaje t Fu!s . 
Firaóo eostâ lo da ViUan&Gra. 
O 1838 1 Ag 
D r . Manuel Delfln. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Conraltne 12 á 2. Industria 120 A, es a ulna 
San Miguel. TeWíono n. 1.362, 
6 S S O L I C I T A 
una cocinera y una eriada de mano, que sepan 
cumplir «on su obligación y traigan bu«n*8 ref i-
rencias. Sa da buen suelda. Jesús dal Monte S68 A. 
5933 4 20 
E S S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, que duerma en la co-
looaeióa y que tenga personas que la reoomiendet; 
de lo contrario que no sa presente. Informarán Nep-
tuno esquina á Aguila, peletería " E l Encanto." 
5950 . 4-20 
B a S B A N C O L O C A B S B 
dos pecinsulares, una da cocinera en caca particu-
lai ó establecimiento, y la otra da criada de mano 
ómanejadora Sabea campllr con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte 185. 
5948 4-30 
UN P E N I N S U L A S D E S E i. O O L O C A E S E de criado de mano en casa parlioular ó esta-
Slesimiento: tiene ezoelentes ii-forme» délas sasai onde ha servido. Informarán á todss horas Apoda-
os 17, cuarto n. 19. 5S6« 4-30 
C o c i n e r o y c o c i n e r a 
IJS dos peninsulares, se ofrecen para estableci-
miento ó case particular y exigen do quince pesos 
en adelante. Obrapía 58 datái rasón. 
&yí-.ES52 4-10 
8 B S B A C O L O C A B S B 
un asiátioi buen caefaero, en aasa particular ó es-
tablecimiento: cocina á la mejUaua á la española, 
y criolla y tiene quien lo recomiende. Informan 
Kuralla 113. 5953 4-20 
un buen criado de mano, moreno y de medial.a 
edad, en Agr.iar 45. 5913 4-18 
D B S B A C O L O C A B S B 
ura seCora peni snlar de criandera á leche entora, 
de dos meses de parida; tiene buenas reoomenda' 
clores que respondan por íl't: iEformsrán Brado 
a, 50: también se coloca un j iven da orlado de 
mano. 5917 418 
c o c í a n m e 
E n ConpD'tdla 38 se solicita una f ara corta fa-
milia. 5933 4 18 
B E S B A C O L O C A C I O N 
una (x celeste criandera peninsular aclimatada en 
el país, tiene muchísima leche y buenos médicos 
q ue la reromleuden. Cárcel n 19. 
59C8 4-t8 
Quinta de Pozos D u l c e s 
núrnero 2, Vedado, aoliiit i eoloearse una joven pe-
ninsular para criada ó manejadora; tiene reoomen-
dacioneB. 5993 4-'8 
Una jsvea desea colocarse^ Z*™. 
Sabe bien el oficio y cumpla á satlsfaoooión con su 
«deber. Tiene quien la recodando. Informarán 
Porvenir n. 9, 5920 4-18 
17113 s r i a n d o r a g s n i a a u l a s r 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante y quien responda por ella. Informarán I 
Jwúi del Monte 4C6, frente al paradero del tranvía 
eléctrico. - 5811 4-15 
A V I S O A L P U B L I C O 
C o m e r c i a s t e é i n d u s t r i a l 
Victoriano Saarez Puerta, Perito Meroantil y 
prefísor de Teneduría de Libros y Aritmética Mar-
cantil, tiene unM horas que puede daflioprlas & lle-
var los libros do una ó más cesas por el sistema 
simple ó doble. 
Becíbe órdenes Teniente Bey 25, "Caballo An-
daui." 5777 8-13 
B B S O L I C I T A 
una niñera peninsular que quiera ir & España por 
una temporada, ha de traer buenas referencias. 
Cerrada del Paseo n 18, 5889 8-15 
UN C A R P I N T E E O P E N I N S D L U l de media-na edad desea colocarse á sueldo en una otsa 
donde tenga que hacer por su oficio: entiende de 
Mareo y también alg-o de mueble» y si se ofrece 
psed» b<*oer otros quehaceres de la casa. Dan r»-
zón ea Habana 119, á todas horas. 5831 4 15 
UNA C E I A N D B E A P E N I N S U L B E de tres meses de parida, con buena • abundenta leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. laforman Amargura 91 ó Cárde-
nas 41. 5849 4-15 
o r b o l l a 
W O S T B l á 52, 54 T 56 
Acaba,de recibir de Europa un surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de últ ima novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
U a ^ i i í ' i c o a s s o - i o 
se vende ó admire un socio, una buena casa de 
huéspedes oon 33 habitaciones bien amuebladas, 
produce SO centenes mensuales y puede adminis-
trarla hasta ui>a stfiora, está ptóx'ma al Parque. 
Informan Virtudes número 1, esquina á Prado. 
59̂ 0 4-18 
Completamente restaurada y pintada se vende 
en módico precio una casita muy alegre en el ba-
rrio del Cerro. Informes en Egido 35, altos. 
5884 8-17 
1 Juego de s a l a compuesto de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l lones I d e m $12 .OO „ 
1 m e s a de centro $ 1 .60 , , 
ü'n j o v e n del comerc io 
é inteligente, desea colocación en su piro ó ayudan-
te en una oficina, eseribe correctamente y presenta . 
buenas referencias. Informan en el desparho de [ "°¿av*too» aos « ü i a s y UOS S i l l o n e s , 
anunotos de este periódico. 6816 8-14 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche. 
XJn joven p r á c t i c o 
en tenedarli de libros pe partida doble, desea co-
locarse para auxiliar de carpeta, ó para llevar los 
libros, sin grandes pretensiones. Informaran en 
Ejcobar 39. 5763 8-13 
Se necesitan oficialas 
y aprendizas adelantadas: 
presenten. Gallauo 74. 
si no lo son que no se 
C !439 8-10 
TJbll 
INDIVIDUO P E A OTICO E?T OONTA-
bilidad y oon personas que lo garanticen ce o-
frece para tenedor de libros de cualquier cssa <ta 
oomerolo é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
T J N P B N I N S I 7 L A B 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Beüly 31, rasiau-
raur. G 
ROQÜE G A L L E G O , el A G E N T E EAS A N T I -guo de la Habsua: f»ellito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, oocheres, porteros, ayudantas fregadores, ra-
P&riMores, trabajadorsa, dependientes, easaa en al-
quiler, dinero en hlpoHsas y alquileres; compra y 
venta do casas y finoas.—Boque Qallsgo. Ampiar 84. 
5735 88-10A 
UNA JOVBN activa é inteligente desea colo-carst de criada de mano en «asa de una buena 
familia. Entiende de coatura y tiene quien la garan-
tice. Informan Mercaderes 16, altos de la bodega. 
En la misma otra joven se ofrece para dar alases 
do francés á domicilio. 5 85 4-17 
S n s e ñ a a z a 
Se solicita una profesora superior qus hable bien 
el inglés. Informarán Obispo 66, altos. 
9907 4-17 
Dr. Enrique N v L & e z : 
Consultas de once á 3. San Miguel 122. 
C I E U G I A , PAETOS Y BNPEBMBDADS8 D E 
SiLfíOBAS. 
6550 26-1 Ag 
J B B 
Colegio de B e l é n 
En «ste íenocido plantel i» ensefiansa empezará 
al curso escolar ds 1901 á 1S0 3, el día 8 de Septiem-
bre. La entrada de loa alómeos Intfreos en el Co-
legio será de 8 á 8 y media de la no^ha. L a de les 
medio pupilos y externos de 7 á 8 delr> mañar.a 
del día siguiente. Hste ofio se baca exteBslva el 
medio pensionado á los dos oCos del Cirso Prepa-
ratorio da manera que habrá como antes en los 4 
años del BaehUierat) intamos y exteriioB sin me-
dio-pspilof; «n 1M Preparatcrias, intenses y me-
dio-pupilos sin cxljrnjj; ptroen les dos aSos del 
Cnrao Preparatorio qae, »0£.fDrme al anerj plan 
de estudios, deben procodor á las asignaturas del 
Baahülorat?, htbiá infernos, medio-pupilos y ez-
fternos. A. M. D. G. 
6t.r»7 18-20 
María Aéay de M m e z ^ T ™ " ™ -
sefiansa elementa', dibuja natura1, música y piano. 
Precios módicos. Haüana 24. 
5«53 15-8 
U n a s e ñ o r a p e a l n s u l e r 
dos meses de parido, con buena y abundante le-
<h«, desea oo'ooaose de criandera á leche entera. 
Tiene eu niña que se pne4e ver y guien responda 
por ella. Infarmun Suspiro 14, esquina & Manto, 
entrada por Aguila. 5898 4-17 
D B S B A O O L O C A B S B 
una criandera peninsular con buena y abnndante 
leche, como para criar dos nifio»; tiene biianss re-
ferencias. Dan raeón Apodaca 13. 
5902 4-17 
y adelantadas Se necesitan aprendizas, blancas 
en la costara, San José : úmero 8. 
59:6 4-17 
8 E S O L I C I T A N 
dos criadas para el seivic'o doméstica que sepan 
oampUr con su obligación- se prefieren blancas y 
se exijan referencias. San Lázaro 256. 
5904 4-17 
Da clases á domicilio de 1? y 9? EnsaCanso. 
AGUACATE 68, infermarán. 
6163 26-19 
X J N P E O F R S O B CON T1TDLO D E L I C E N -
U ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
Ígaranticen su competen oia y lEcralidad se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar alases (ht^fy 3? enseñanza y 
da aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
J. P. sección de aunólos del Diario de la Marina, 
a I 
Profesor de i n s t r u c c i ó n pr imar ia . 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
íáadrid, de reconocida moralidad, ofrece susservi-
olos á las íunlli&s que ú aseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. O 
C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse una señora en casa par-
ticular ó establecimiento, sabe cuylir can su obli-
gación y tiene buenas referencias. Infsrmaján en 
Orapoú«s8(. 6883 4-17 
UN P E N I N S U L A S D E MEDIANA EDAD* que conoee la contabilidad y «orrespendeBela 
comercial, se ofrece en esta dudad 6 cns!qu<er pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dependiente 
ds escritorio, cobrador, pasante de «oleglo ó intér-
prete de hotel. Habla y eseribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse eu casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier careo de oscritorio. En esta Administra-
ción láformarán dirleriéndose á M. O. G 
T T N SE. P E N I N S U L A S D E S E A E N C O N -
\ J trar una colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctlao en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támblén se compromete á faollltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario do la Ma-
rina; además ae solicita una portería, tiene buenas 
ie erencias. Aguáoste 19 O 
B i A B A K A 2 0 B 
Se solicita una criada de mano qao traiga referen 
«ios. 5594 12-6 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mae elegante para adorne 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
La existencia de columnas. Jarras y ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha Ufttouv ca s/̂ en gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a cs.us ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art icu-
l es marcados con s u s p r e c i o s . L a 




$ 6 2 . 0 0 . 
1 jsego de cuar lo con 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo, 1 v ide l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . O O . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a d« centro, 1 c o n s o l a con 
espejo, $92-50-
" L A M P A R A S 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ X 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestidor, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro, 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l l ones $ 1 9 1 6 . 
1 Juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas , estilo " R S I S T A I S S A N C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $9.OO. 
B i l la s de m i m b r e d e s i e $ 3 . 0 0 . 
S i l l ones idem, idem, 1 0 . 6 0 p a r . 
C a m a s de m a d e r a con dosel , á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $22.OO. 
L á m p a r a s de c r i s t a l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 6 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
I d e m , idem, idem, 3 i d e m , idem, 
$ 8 . 5 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
d e s d e S O cts. par. 
Sort i jas de oro, esti lo modernista , 
desde 7 5 c b s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau , de 
ozo, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desde $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s ds oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e smal tadas , desde 8 0 
centavos. 
Grazgantillas de oro desde 9 0 cts. 
L e o n t i n a s , leopoldinas, al f i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos. 
P O R T B E T E H 
que marcharse á España, se vsnde na puesto de 
Frutas muy cómodo. Informarán Compostela nú-
mero 171. m 3 4-16 
1f P I ^ T i n a n buen café, no tiene rival, no paga ol-
¥ UiiJU'U|qn£iert puede dejar al alio dos mil pesos 
de utilidad, y se da barato. Usa bodega, sola en 
esquina, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de establecimientos, algunos & tasación, Ca-
sas de ${00, hasta vsinte mil, una baena y barata 
de «sotea en la calle del Morrn. Solares grandes y 
chiocs en todos los barrios, ñacas de recreo y de 
campo, próximas á la capital desde una á cien oa-
balleifcs, ingenios demolidos para vender ó arren-
dar. Enseres de café, fonda 6 carnicería. Dinero 
para toda oíase de negocios. De 8 4 9 café «La Pla-
ta,. deS á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
5872 4-18 
i m p r e n t a . s - r r í : 
una máquina de pedal número 4 on perfecto estado 
También se vende ó arrienda una buena imprenta 
completa. Obispo 86, librería. 6868 4-16 
S B V E N E S N 
sin intervención de corredor varias easilas en el 
Cerro. Informarán Cepero número 9. 
58!2 4-15 
T R E N D E CANTINAS 
Sa vende un tren da cantinas que tiene buena 
marohanteria. Informarán Tejadillo n. 13. 
5-38 4-15 
& * M A S - - f i á N G A S -
son l a s que t iene 
M u 45 S a f e 45 
en toda clase de objetos y espec ía inoc te 
en Eopaa para señoras y cabslieroe, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Ploses de dr i l superiores, 
de casimir y otros géneros, medios flaseíj, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede nocesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios, fce da dinero 
oon módico interés- 5599 13-4 Ag 
M uebles e n ganga G-ran surtido de juegos de cuarto, s a l a y co-
medor, c a m a s , h ierro y madera , re-
lojes,".bufetes y todo lo concerniente 
a l giro de prestamos y m u e b l e r í a . 
E n " L a Pes ia" A n i m a s n. 8 4 ^ " L a 
V i z c a í n a G-aliano 2 9 , te léf . 1 , 4 0 5 
H a y agencia de mudadas , se h a c e n 
v i a j e s a l campo. 5 7 0 2 1 3 - 9 
A les seCerea que düseon em prendT lenseTi 
y Iterativa induítrla del Caucbí. ofrecsnioB pl&ntu 
y semillas en tedas cactii^de». •'.<> !a cins nmjosl-
'Ivada erfVl Brasil ? la » .«.rselelim 
d«Cuba (Manthftt Glasú'vü), ¿i r¡. q-shstid» 
oi'jeto de var'os trai'.-j;-. ^ • p: Í el Sr. Pt-
í e ico Roure, por ^ . las fismoi 
6.dü.-/irico t n Pe - - V^CÍOB J-MESI 
detMles dirisir-eá Jc-au C ilfirrc:^. O&rapisiK, 
Habana, ó Baam. 183, IJ.-Í-:Í.Í)80, a.. '¿e t'eue IM 
p: -.-'t;*. * j V 26-31.11 
Q E fiEitilZAts A 0 0 * 0 O^KiíZ'JANTO--' 
tOdos los sombreros de verano para dar cabiiii 
la ruivaremesa qoa de Paiís ee esp' r- f?.ra la es-
tación de otofio. E u flores hay un tu t do c losslá 
30 cts TP.rjo. Maiíü L,.calle, Águiar 82. 
e£e4 n-17 
Buena ccasióü ? e r 7 n ^ 
todos lo.i enseres po;tonocÍ6¿tc8 á una; en Morro 
número 11, sa pueden ver. 
5893 4-17 
-ZJr, X+ẐÜÜO 
BÍJEST N E G O C I O 
Una bodega cantinera y montada á la moderna 
bien situada, la vende su due&o por no poder aten-
derla. Informan Paula y Compostela. café. 
5\7i} 8 15 
dos hermosas casas. Informarán Barnaza 38, car-
nicería. 5752 8-11 
muy barata una casa de esquina en la asile de An-
tón Reoio, produce mis del 10 p § y esti acabada 
de reedificar. Informes Cuba 90. 5731 15-10 
S B V S N D B 
un tren de lavado por no poderlo atender su dueño. 
Informan en Acosta esquina á Habana bodega. 
5Í28 13-7 
1 docena cuchi l los plata Boxbolla, 
$ 8 . 5 0 . 
1 idem tenedores i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 idem cucharas , idem, $7 .50 . 
1 idem cuch i l los postre, idem, 
$ 8 . 0 0 . 
1 idem Cuchari tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos p a r a ensa la-
da, para tr inchar , t enac i ta s para 
a z ú c a r , cucharones , juegos de toca-
dor, s erv ic ios p a r a café , t é y lavabo 
de plata B O H B O L L A . 
Cubiertos de plata f ina por doce-
n a s ó e n e s tuches . 
S B V B B T D B 
muy barato un establecimiento da ropa y quincalla 
por asuntes qae se dirán si comprador, en buena 
eoblsclón inmediata a la Habana, paga poco ti jui-
lar y se presta la casa para jiro grande y chico. Im-
pondrán Muralla 107, almacén de tejidos. 
5618 15-A7 
H E l i O J E S 
Belo je s n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d s m , idem, idem, s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s re lojes bara-
tos con los cua le s ae da u n a garan-
tía por dos a ñ o s . No h a y n inguno 
mejor. 
o 18(16 
U n a joven d e s e a co locarse 
de costurera eu casa particular. Sabe coser toda 
clase d* ropa y es inleligente, activa y exacta en 
el cumplimiento da su deber. Informartn Tsnien-
te Bey n. 57. 6896 i~i7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocación de cocinera bien sea en estaVecl-
mianto ó casa particular. Se garantiza hoarades. 
Ic firmar&n Aguiar número 56, cafó. 
5S99 4-17 
DS3SBA O O L O C A S S S 
una Joven penintular de orlada de manes; sabe 
coser á mano y á máquina y cortar regatar. Infir-
marán fielascoain 32. 5892 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada blanca que sea inteligente en 
el servisio de manos, oon buenas refarencias de las 
casas donde ha servido; sin este requisito es Inútil 
que se presente. Biela 71, altos, se entra por Ville-
gas. 5889 4 17 
G a b i n e t e d e p e i n a r s e ñ o r a s 
Blisa G. ¿e Áloáutara, inteligente peinadora, par-
ticipa á su n^nswosa clientela que aoaba de abrir 
un gsbiusta para Beüisrss, amplio, cómodo íinde-
penaleats, en el sual oncontriuin todo lo oonser-
niento al arte de peinar. Son Miguel 43, sntre Ga-
ilano y Aguila. Prício en mi gabinete: un peinado 
50 cU. Un moa de abono $5 Horas de trabajo de 
7 á 10 de la mafiana.—Elisa G. de Aloántira. 
5961 S6 Í0 Ato 
¿ b j a i a t e i í i de losé 
íasteleclón de oofiesíM de gas y ée sg^R.—Coa*-
Iraeoloo do canales de todas OIÉBOB.—OJO. KBIÍ. 
EÜsma hay depósitos para basura y botijas y Jarros 
para las lecherías. Industria esquina 6 Celón. 
i i-n 5fl-30 Jl 
£ Msrena, Decano Electricista. Constructor é 
Instihc'dorde para-rayos sistema moderno á etíifi-
ólos, poíyorlnes, torre^ panteones y bndues. Ga-
rantlsandd fia instalación y materlíles. Beparacio-
nesdelos ní'íj'nos sioodo reconocidos y probados 
oon el aparato nara mayor garantfa. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
ocúoticos; Lineas teletócicas por teda la Isla. Ee -
paraoionés de tod» clase de «p arates del ramo eléc-
trico. So earanti a an iodos los teabajos. Composte-
la 7. a m 76-so Ji 
SOUCITIDES 
UNA CBIÁNOBEA PKNieSüLAE DE8BA colocarse á leche estera la que tlsne buena y 
abundante: eetá rsc«noeida por el doctor Tremola 
y esta aclimatada en el país. Tiene 6 meses y medio 
depsrida. laformaián San Bíigu 1 3U, aeceaoria 
G, 6 Teniente Rey 84: tiene tacnas referencias. 
8863 4-20 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
Es amable y oaiiSoa con los niños j sabe camplir 
con su ob'igación. Informan San Lizaro 35. bode-
ga, S ^ l 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, dessa eoloearse á le' 
che cr iara. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Corrales 253. 5S74 4-16 
U n buen cocinero p e n i n s u l a r 
desea oo'ooarse en eaaa partieular ó establecimien-
to. Sabe bien el oficio y tiene buenos rtf^renoias, 
Informan Maloji 93. 5S7J 4-18 
D E S E A N O O L O C A S S B 
una joven peninsular de criada de mano r una se-
ñora de coc ñera en casa particular ó establecimien-
to. Ambas saben cumplir bien coa tu obligación y 
tienen buenas referencias. Informan VllWas 43. 
cuarto número 8. 5869 4 16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de sieie meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea ««locarse á lacha 
entera. Tiene buenas T#f«renoia8. Informan Con 
sulado S7. 5875 4 18 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Es activo, sabe 
bien el oficio y es oemilider de su deber. Tiene 
quien responda por él. Informan Villeeas 103 
5881 B 4.16 
S I S S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa camplir con ta obli-
gación en San Ignacio 35, altos. 
5S6i 4-16 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano limpio y trabajador, te-
niendo persona que reiponda de su buena conduc-
ta; sueldo dos centenes y ropa limpia. Cerro nú-
mero 504. 5852 4-16 
UNA JOVBN peninsular desea colocarse en ca-sa do una familia honrada para criada de mo-
no, es intel'gsnts en trsb»j9 de costura y tiene per-
sonas honradai y de arraigo que respondan de su 
buena conducta. I i forman Ancha del Norte 304, 
bedeg*. 6871 4-16 
U n a joven de 18 a ñ o s 
de oatoroe dios de parida, cen buen» y abundaste 
leche, desea aclocarse de cria»<ora 4 leehe entera 
6 media leche. Tiene buenos rtfeceusi&g. Informan 
Lus 59. 5933 4-S0 
S E D B S E A 
una casa para corta familia que esté cerca del Her-
eado de Tacón, que teajan tatonos pisos, bofio y 
(demás eomodidades. Diri{irs« J . A. Apartado 601. 
5934 4-SO 
U N A J O V B N P E N I N S U L A R 
| desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
teí oa îfirsa oon los niños y sabe oamp'ir con sa 
obl<g«eióu, También se coloca una buena cocine-
ra. Tienen quiea responda por ella». Informarán 
GlorU84. 6877 4-16 
HI E R R O S Y MBTALBS VIEJOS.—Se com-pran en todas cantidades, se pagan bien v al 
contado, y tada clase de maquinaria vieja, tan-
ques, tubería, etrriles, etc. J . Santa Eulalia, In-
fanta 50. teléfono 1490 5911 4 18 
E n este ramo tenemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n inguna en l a I s l a , S o n tan v a -
r iados l e s objetos, que no espo&ible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e r a idea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados d e l e s 
c é l e b r e s maes tres , desde $7 par 
I d e m grabados e n acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de bronce y © n y s , desde 
$ 1 4 . 
Centros d e m e a a á $2 . 
Porta bouquets de m e t a l y cr i s ta l 
desde $3 . 
P i g a r a s de b i scu i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Exposición de Paría, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Seraonas amantes del arte, desde 9 125 asta 650. 
De Pleyel, de de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un reato de fornituras para 
pianos que se realizan & precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa qne « f r e s e la 
v e n t a j a d ® tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas lio r a s de l 
dia. 
S I E J " V J E H S T I D I E I 
una yegua yegua con su cria. Inqalaidor 4x, á to-
das h^ras. C 1447 8-15 
U N A V I S I T A A E S T A O A S A 
iia de resaltar de provecho á todos. L a entrada es libre á todas horas 
C J - ! ^ 1 Ag 
del Ayuntamiento de la Hsbcna se compran en 
O'Rcilly n. 23. 5969 4-17 
r e 
SJS A L Q U I L A N 
as cssss Paula 71 y 73: infjnnwá de su precio y 
condiciones el administrador de Hwienda. en la 
calle del Bwa^lo. bS28 4-13 
Se blquilau los espléndido* alto*, reoiea pintados y decorados, d é l a hermosa casa cf.lz.da. de la 
lUina 12i, esquina & la 'Je Bslasooaío, La lUve en 
ei c&fó, bajo de 1» misma casa é iufoimarán en 
Mercaderes 21, telafono 314, f<»rretei!a. 
5918 8-18 
E n ocho cen tenes 
I S4 alquilan les a'.too de la sastr^m y camisería La 
del GOBIERNO t Tijera de Oro, Dragones 48. Se componen de sala, 
ESPAÑOL , ee comedor, cocina y trea cuartos, coa todo el cervloio 
necetaria. 58S6 4-i7 
5£54 
compran en Ga 
llano n. 105. 
15l5Ag 
COBRE VlJtJO.—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metalo.', ¡hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á les precios más altos do plaza 
—P. B. Hamel, calis de Hsmel ns. 7, 9 y 11. Telé-
fono 1474. Dirección telegráñoa Hamel. Correo 
Apartado 235. 57*3 26-í3 A 
COBRE Y H I E R R O V i E a O —Sol 24, .1. Sca-midt. Telé^ano 892.—Se compran todas las par-
tidas qae se prssenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, ctmpana, plomo; sin:; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. E a la misma se ven-
den serpentinas ae cobre de tod s ñgurss y tamo-
hos. Tenemos tuberías de hierro de todas diroen-
slones y donquas duples y míq alnas de var'as cla-
ses de medio uso. 5508 U9-A|£! 
Una hirmosa B c c e s o r i a S ^ ^ o " -
bisoo y O'Rcilly,se alqcila. Impondrán Obispo 53, 
altos. 5!i06 4 17 
E: sn la iglesia de Be'éa ó en un coche de plaza 
se ha ex rabiado un libro de misa grande, negro y 
con las iniciales de plata L . C. Se ruega el qne 'o 
haya encontrado lo devuelva á la o»lla de Acosta 
Lúmero 13, por ser un recuerdo de f xiail o. Se le 
gratifioari. 5915 6 18 
P E R D I D A 
L a persona que haya encontrado una esnrituia do 
una oasa déla calzada de Jesús del Mosto, será 
gratlfieado al entregarla tn uampanaiio LÚm '1 A. 
5680 4-16 
Se alquilan amueblados ó sin amnoblar.—En un ipammento ds un edifisio moderno, habitado 
lor un matrimonio sin nifios á posos panos del Par-
qu» Central y propios para cabal!oros. Un hermoso 
saloscito independiente, piío de mírmol y des bal-
cones á la calle Dos cutrtos más, también i de-
pendientap, y que ee puíden comuniotr. Se habla 
izg'és. Se dsn y piden rpfsrenoiaa. Para infarmes 
en el d'spacho de anuncios de este periódico. 
5i<01 4-17 
m A L Q U I L A N ' 
por años ó por meses las dos grandes cases de vl-
, vieorta de 'a quinva " E l Recreo de las Tres Rosas" 
! en B ie«» V.att—María- --Í—uñada ellas ó sea la 
principal, es tod« de manipostería, con pisos do 
mosaico y ra rsatl: tie ie c«torod hibitviionos, co-
cina supeiiir, despensa, buon ba&o, agua, gasó-
metro y cuantas oomodídades puedan desearse, con 
uu precioso jardía al lado, »s prooifi pura dos fami-
llits de buen gusto. L i o ;ra esta enfrente, es de 
tsbla y teja a la americana, también ss elqaila por 
i Tu 6 por meses: tiene cnstro amplios enanos, sa-
la y cocina, pues esVae casas se consideran en «1 
punto más sano de Marianac; que da al frente del 
paradero do Baena Vista, queda á la calcada In-
formurfn en la misma y en la Habana calle de Te-
nicr te Rey 2i T 30. ait 55 -7 8 6 
SE ALQUILAN 
unos al tos con tros amplios cuartos para matri-
monios sin hijos. Informarán Agolar 31. 
67íi2 8-13 
P R A D O N . 1 0 3 
Se vende barato un bonito oabelllto propio para 
montar un niño. Mide 6 cuartas de aleada. Es 
muy manso y maestro de tiro y silla, un carro de 
áoi ruedas con toldilla y arreos de tiro. 
5853 4-15 
E: perra perdiguera, blaaca con pintas ehosoUte: 
entiende por Maine. E l que la eatrfgae en Irqui-
sidor 30 será gratificado, 58S» 8-í6 
propia para un matrimoaio la boni ta casa calle de 
Coba n. 15, entre E npedrado y T*j* •il:o. L a llave 
al lado n. 13 é it formarán. 6966 4-20 
O B R A P I A . 3 6 
Se alquilan á precios moderados, un salón y va~ 
rias habitaeiona», f propósito pora escritoUos ó bu-
fetes. 59«4 8-3̂  
Tina joven pen insu lar 
desea colocarse de manejadora ó eriada de mano* 
Sabe coser á mano. Tiene qalen la garantice y sabe 
su obligación. Informarán Uhaves 33. 
6840 4-20 
"Una. j even act iva é int^liseate 
ñetbt. colocarse da criada para servir á un matoi-
xnonio telo. 8abe cumplir «on su {tober y tiene 
quien la garatico Inform&n Campanaclo li6 
6944 4 20 
T7na joven de color 
(¡esea c«!ocarM de criandera i msdia leehe, que 
tiene buena y absndante. Tiene quien responda 
por ello. Informan Monserrata ec.̂ aina á Obispe, 
altse déla bodega. 
5943 4 20 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea oclaearse de criada de ma 
no ó para cocinera de corta familia 6 pata acompa-
ñar una señora. Tiene boenoa Infaimss. Icformarán 
Indio 37. 5945 4-30 
U n a j o v e n p a r d a 
de buena reputación, desea encentrar una asea que 
sea decente para sei vlr á la mano y coser é mane-
jar niños. Tienen las referencias que ss nidan. In-
forman en Chacón 28. de las nueve de la mañana 
«n adelícte. f917 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es ioariñjsa con los niños y sabe arónplir oon su 
obligación. Tieno quien responda p^x ella. Infor-
man Tenar f, 33. B937 i 2Q 
una señora pecinaulsr de criancera & leche entera, 
qae tioce buena y abundante. Tiene quien respoa-
aa por ella. No tiene ineo?.v-enleute salir fuera de 
la Habana. Inform&rán Muralla l 'S, altos.) 
6943 4-SO 
SE DBSBA SABER L A ACTUAL R E 8 I D E N -da de don Elias Gírala, b anco, de toce años de «dad y estaiura proporcionada á duh-, edad, rjos 
aegros y oon ia i tü i especial que al i»ir ó llorar 
hace un movimiento raro con el labio isferior. L a 
•4 tima noticia qne «ls él ss tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona que dé aviso de ŝ . domici'.io á don 
,A iolfo Gírala, Boulión n. 41, en Cienfeegos, se^á 
•generosamente gratificada. G1461 30 A 
S B S O L I C I T A 
un criado ae asno de 18 á 20 añes de edad, que se-
pa desempeñar bien ol oficio y qae tenga personas 
que lo gsrsnticsn. CVimpostela n. 22. 
6«57 4-18 
dessa ooloo*r»e en casa particular Ó sstableai 
mlsmto. Es cumplidora en sú deber y sabe dssem 
Íeñar bies el oiolo Tiene quian responda por ella, nforman Corrales 61, bodega, CBóy 4-16 
S S S O U C Z T A 
una lavandsra blanca qu« t̂ nga buenas referen-
cias. San Miguel 123. 686) 4-1S 
ün buen «oeinero ^^^r^teírcaíd0; 
comercio. Tieno exoe'nntes recomendaciones. Ocú-
rrase á Compostela 77. 5356 la-15 9d-l$ 
Se alquílala hermasa oasa-qalnta Linea 105. 
Ooispo 76, altos, darán rasón. 
5949 8-21 
En 
E N E L V E D A D O 
K Se a'quila la espléndida eoaa Linea número 48, 
eon todas las coiaodidades necesarias, inmensa ga-
lería, de suelo d« mármol, 14 habttsc'ones, ecchs-
ra, j&rdín, ete. L a llave calle 8 Lúmere 96 Para 
lDf«tmes calle 8 n. 26 y en Marte y Belona Monto 
y Amistad, de 12 á 4 6964 8 '¿0 
las caleras de 'a finca " E l Recreo de les Tr^s Ro-
sas" sttuada f octo alparadsro do Buena Vista— 
Marianso—tleto Haca férrea y grsndos cantiras de 
piedra superior de superior colilad. loformarán 
ea la casa-viv'eada d» la flaca í̂ as Tres Rosas y en 
la Habana, calis de Tenient« Rey 23 y 3J. 
6596 alt 8 6 
los hermosos y frescos altos H«bana 158: la llave 
en los bajot; lifonnes en Reina 53. 
69(i.Q •• 4-80 
LAMPARILLA. 34 
Para escritorios ^ para una corta familia se al-
quila un espacioso ¿apartamento bajó, con agua é 
Inodoro, en «sta casa impondrán en'los ii;os. 
I9&8 4-23 
U N A C C C I N S R & 
peninsnlsr deseá colocarse en oasa partlculató 
establecimiento. Informes Obrapía esquina á A-
guscate. bodega. 6830 5-15 
U s í a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa partiovlar ó 
establecimiento. Sabe bleu el ofl3io y tiene quien 
responda par ella. Informan Belasjsoaln 38. 
6829 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en una oasa de fssailia de-
cente, para criada de mano. Dan ir formes en la 
calle de Cienfuegos n, 6, taller dt lavado. 
r>££3 4-15 
UNA SEÑORA PEcPNSCLAR desea colocar-se de orlada de mano; es educada y tiene muy 
buen tfatc: cose á mano y en máquina, sabe desem-
peñar bien el oficio y es exacta en el cumplimiento 
de su obligación: tiene quien la garantice Ir^or-
man Cuba 151. 58S6 4-1 b 
S O L I C I T A 
una criada de mano y ¿¿ na manejadora, ambas de 
mediana edad; Oompcscola US, 
5852 4-15 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa partioílir 6 es-
tablecimiento. .Sabe oon pe>facción «1 oficio v tiene 
quien retponda por ella. Infirmes Habana 168. 
68'7 4-15 
GRAN GASA D E HUESPEDES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol, y oon el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente asuabla-
dos ft familias, matrimonios ó personas de moralidad 
eon toda asistencia, pudionao comer ea sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquina á 
Anime», teléfono n. 280. 68.^ 4-lg 
VEDADO.—Villa Hermosa.—Solo á una cua-dra del t;an vía y muy ce.ca de los baños de 
mar, 8« alquilan departamentos y hibltaoioufs al-
tis y bi.jns á caballeros y fjmiliaf; precios módicos 
€icí 1 fi)t« ís'Btsncia, baño», v stas al mar. Calle 
de los Baños n. 15 6897 8->7 
T e o i e c t a R e y 14 
frente á la PUz» Vi'sjt. Se alquila para almacén ó 
•stablecimientp Importante I t f irmarán en la No-
t ü í i del S'. Solar, Aguacate n. 1.8, de doce átres. 
U90 8-17 
ES T R E L L A 99.—8e alqai;a eata casa de moder-na conatraojlóp, con sala, saleta corrida, eon 
2 arcos v maciparas, cuatm cu»rtcs, salón de co-
iper al fondo, «ouina y ouasto debifio forrado do 
azulejo, ducjjs, 2 inod.iros, patio y traspatio; sus 
SÍGOB du mosaicos. L a llave en la bodega esqniaa á [aoriqae. Su dueño Viitude* 16. 6576 4-16 
Q A L I A N O 7 5 
En eata f ê f a y espaciosa casa se han desocupa-
do dos elegantes departamentos con eneloa de mar-
mol y balcones á GalisEo, propios para matrimo-
ni< s ó amigos. Tienen espacio, b»ño y dueha 
Í6?8 846 
Se aíquiia »1 hsrmoso, f-enco y ventilado pi»o bar Jo de Cároal 17, compuesto do hermosa sala, es 
pî ndida saleta, 4 cuartos corridos, barbsooa. espa-
ciosa cocine, inodoro y gr«n baño, todo á la mo-
derna. Pnede verse de 7 á 10 y de 12 á 4. 
5ÍÍ68 <-*6 
P A U L A 7 8 
Se alquila esta cómoda casa, eompoesta de sala, 
comedor, 6 habitaciones, baenos pisrs, amplía azo-
tea, servicio de cloaca y todos les demás. Dan ra-
zón en Cuba 25, altos, de }0| á 12 y de 5} á 8. 
5f88 alt 8-17 
S B A L Q U I L A N 
los baj^s de Aguacate 65, propios para almacenó 
depósito, en i onzas. En la misma ossa ce vende 
una bicioltta. ' g92g 4 18 
Se alquila la fresca casa Peña Pobre 11, casi es-juina á Habana, con sala, omedor, tres hib.ta-cio'ies, patio, cocina, baño, agís, cioaca, iuodoio, 
aeabad» de pii.tar; la Utve »1 lado y eu dueño E s -
tévez 84. frente á la Iglesia del Pilar. Tel. 1318 
692* 4-18 
JPjM^imo a l P a r q u e C e n t r a l 
Eafoiiaeionos apifiehladas -eon toda asistencia y 
ducha, desde 8 pesos eb pelar ía. Se admiten hués-
pedes desde un paso en aáelai&>. Virtudes 1 
5929 4-1% 
UNA SESrOSA penintular desea coiooarse de criandera á leche entera, con buena y eban-
donte leche, es amable y cariñosa con los a:íxoi y 
tiene quien responda por ella. Informan San Lá-
saro s. 863, tren do ooohe». £843 4-15 
O R B I L L Y 8 7 
Se alqaila el magnífico local propio para eeta-
bleolmiento. Vambi^n se alquila todo l» cana En 
la misma impondrSn. £Á¡¡1 • 6-18 
S B A L Q U I L A 
la casa de dos pisos Consulado 68. Es de construc-
ción moderna, con désagüa á la'cleaca y sirve para 
dos familias. Alquiler 13 centenes. Informan Pia-
do n. 8. fifiié 4-18 
«39 A L Q U I L A N 
muy baratos los alegres y f.-6»coj altos de Amistad 
ns. 14.8 y 150 esquina á Estrella, ambos indepen-
dientes, la l'ov* en los bajos é iüformarán en Acos-
ta 81. 5837 4-16 
S a b a n a 1 7 3 , 
independiente, & personas decentes, un departa-
meato alto, otro bajo, cuatre y tres habitaciones, 
«gua, inodoro y daoha. 5844 8-T5 
A CENTEN. -Se alquilan & conten habitaoione8 altas á hombres solos ó matrimonios sin hijo8 en la rscien f .bricada y fresca casa H spital n. 6, 
catre Niptuno y Coecordia. 6847 4-15 
r R A L Q U I L A 
un local propio pora barbería, relojero, platero, 11-
brsr'ia y objetos rsligiosos, ebaniste, agenda da ne-
r-'cios ó venta de abanicos y paragors. H>/habita-
ción alta, Prado 10. 5B34 4-15 
se alquilan á personas de moralidad, dos hsbltacio-
nss altas, propias para matrimonio, en 17 pesos 
ore; en la misma se alqailan dos habitaciones bajas. 
fi804 8-14 
B O N I T A C A S A 
Se alquila la casa á.ui eíes 50 a media cuadra de 
Monte. Le pssa el eléctrico por delante. Eeune 
condicione:) propias p«ra familia distinguida. 
L a llave en Monte 3 <, 6, media ctip-dra de la casa, 
y BU dneCo en Muralla 44. 5S21 814 
S B A L Q U I L A 
L a bon'ti casa de alto y bfijo calle de Com-
postela l5t, entre Jeeús Maiía y Merced, Es muy 
sólida, aeca y vistosa L a ilaveen la sedería del 
frente y su dtufio Metralla Í4. 5S33 8-14 
EN casa de un matrimonio reapetíblo, Bacobar 1̂7 aitos, entre Neptuuo y Concordia, se a'qui-lun 4 reñuras solas ó matrimonios sin niños y pra-
olssmentd ion buenas r; fareaoias, dos mapsífi^as 
habitaciones altss iTidepeodientes dfl piinaips1; 
tivrenpiso de m eá'.co. espspjoaa szot^a y alegre 
mirador. I furman da 8 á 12 1 2 7 desde Im "-uatro 
en adelante 5 <t3 5 14 
una habltticióa a'ca iud^p nd>er>ta á ro-i-sino solí ó 
matrimonio, se dan y se ex gen ?efare-:cii8. vi'ta á 
la calla por la azotea, tw v.oio de egna y duuha y 
loe demás servicios muy cero. Campanario 8. me-
dia cuadra de San Lázaro. 5773 8-13 
B n l a V i v e r a 
Sa alquila 1» bonita oasa acabada de fabricar Jesús 
del Monte 669, compuesta de sala, saleta tres euar-
tos, cocina, patio y traspatio, todo de azotea y sue- w 
los de mosaions y un buen pozo. En la misma in-
forman, f7i55 8-13 
SE ALQUILA 
la msgoífica casa San NicoTCs f 8, acabada de ree-
dlfloar é instolar en ello el moderno «ervicio h gió-
nico de cañerías, desagíiea, eto, ets. Tiene It plan-
ta baja, zaguán, reoibider, sala, cuatro masnifleos 
cuartos y uno mis para criados, stleta de comer, 
pntio, traspst o, baño de mírmol, inodorocoaina y 
caballerlsa. En el entresuelo 4 cuartos y en ol al-
to, sais, dos buenos cuartos grandes, uno chico, oo-
meder, cocina y lavadero. L a llave en Animas 103, 
donde informaran de su precio así como en Bara-
tillo n. 1 5759 15-U 
S B V B N D B 
un mllord nuevo propio par» partisular ó establo y 
alquiler. Informan Zst ja 154, café E l Recreo. 
6S95 8-17 
En la bonita casa Industria número 70, acabada de pintar y ; uetta en condiciones higiénicas, se 
i f j.-rea heimosas habitaciones á personas de mo-
ralidad. 5151 8-11 
B B A E i Q T J Z X s A 
La casa Esoobar 117, acabada de reedilícar y pin-
tar toda, con 13 hab taoiones alUs y baiss, baño, 
inodoro y demís comodidades, siendo habitable 
Leatipara dos familias E a el 115 está la llave é 
ir f ormaiáu. 5727 8 -10 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias qne deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MAEINA en dicho pueblo, qua lo es el señor 
D, Rafael Alburquerque. G 
S s alqmila 
la espléndida y fresca cesa Reina n. 5, á un paso 
del Campo de Marte, re den reparada y compuesta 
de bajos, entresuelos y altos ; todo junto ó bien se-
paradamente el piso bajo del alto con el entresue-
lo E l b jo. completamente independiente da los 
t itos, etnapraade sala, antesala, i cuartea de fami-
lia y 3 m¿s chicos para criados, hermoso patio, gran 
saleta da comer, cocina, baño, dos inodoros. E l 
alto con el entresuelo gtan sala de rac;bo, come-
dor, des antesslu, siete cuartos de f imilla, dos 
m£s de criados. Todos los pisos d» la casa de már-
mol ó mosaico. Cielos rasos. Informes y llave en 
Coneulado 130, altos. 7̂14 8-10 
B B A L Q U I L A N 
los espléndictes bejos de la linda easa Acular 122, 
acatada de arrfglsr por completo. Informan en 
Bl Navio. Acular núm, í7 , 6 en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1365 1 Ag 
B B A L Q U I L A N 
los hemesos b.rjoa í e la casa Anima» n. 100, se^ún 
tss últimas prescripciones d»l Departamento de Sa-
ludad. I ; f >rm.»rán en San Ignacio 76. 
6558 13A-4 
&>':KI e o l É « ¡ e s p a c i o s a y ve -a^ i iaña 
m m &Xq.-ail&a. v a r i a s fcMtoikftiO&odúl 
QGSX "toa-icéa á l a c a ü a , « t r a a in^eri* . 
s&a y n a t¡rs&lézi<S.ió.o y - r o u t í i a d e s^. 
fssz A j a - l ' ^ a , F^cssi©» aa6áia©a9 I f t -
' 1355 . Ag 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 56 darán razón. 
o lS7t i-Ag 
8 S A L Q U I L A 
la muy hermosa oasa Aguiar 91, con espléndidas 
lámparas, mamparas v d«mis comodidades. Tenien-
te Rey 25 6348 26-58 .U 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loms, calle 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, áprecios módicos Frente i la pri-
mera iguala. Informarán en la misma y en Agolar 
n. ICO, W. H. Bedding. 61:7* «7-2^1 
WetafettciiGitos 
B B V E N D B 
una oarbefietis en Cámpanarin 16 accesoria, muy 
aereditada y eon buena merthantetía. Es buen ne-
goció para el que quiera h-cit dinero. Su du«Bo se 
tetira por asuntos de ^«milia. 6959 ';8-20 
B ^ e n n e g o c i o 
Para ectibleoerse por poco dinero se vende un» 
tienda y una peleterí», baoa puito y pono alqailer. 
Informot: cfiiiaas anuncios del DIARIO. 
6955 4-20 
S E V E N D E 
una finca de ochenta y claco caballerías, cerca del 
ouerto da Bahía Honda, oon palmares, montes, 
árboles frutales, mucha a£U». Calle de Composte-
la n. 79 it formarán- 5921 13-18 
B 
ÜEN NEGOCIO. POR SO PODER A T E N -
derla su dueño se vende nna antigua y acredi-
tada farmacia sitaada en una población importante 
& dos herss de la Htbana con comunicación por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Mana el 
Ecay Prsdo 123 A de 10 á 12 a. ir. y 7 á 9 p. m. 
5526 10-18 
S E V E N D E 
en el berr'o do ^an Isidro una hermosa y cómoda 
ca°a con entro hab't ciones alta", interiores y de 
rziica Ii fjr^es á todas hofís ea San Rsftel 2. 
591S 8-18 
G a s a d © S O . O u G d u r o s 
en 11.500 oro. Demfs infirmas verbales calzada 
de Cristina n 24. por Castilb, Utra C. de 8 á 10 7 
d.3 á 5. Aatonio. Sia Qorrodor. 6)14 4 -18 
Se venie un carro 
de 2 ruedas y muelles, uu eaballito con sus arreos, 
propio todo para un vendedor ambulante 6 leehe-
ro. Calzada del Monte 814, de 12 á 2. 
C 1448 8-16 
SB V E N D E N U S A BUJtNA Y E L E G A N T E duquesa de caja cuadrada, propia para ponerle 
zunchos de goma y un caballo de 7 y media cuar-
tas, 5 años, maestro y trote largo. Aramburo 11 
de 7 á 9 mañana y de 5 en adelante. 
5855 la-15 7d-16 
ün faetón con seis meses de nso 
muy cómodo y con muy bnenes patentei, vuelta 
entera. Mercaderes 4, B. 
5835 4-15 
un csrro de cnstro medas de mry poco uso; se dá 
muy barato; pnede vsrse y tratarán ae su precio en 
Marquéa Gonzílez n 3, entte San José y San Ba-
fael. 58i2 4-15 
S B V E N D E N 
10 carretas y 10 yuntas de bueyes maestros de todo 
trabajo, se venda todo jonto ó separado. Ir forman 
Tenerife 89. 5805 8-14 
B B V B N D B 
un faetón, un tílbsri. una volants, una araña de 
cuatro raedas, un carro, dos guaguís y un milird 
con zuncho de goma. Monte 263 esquina i Matade-
ro, taller de carruajes. &7M 8 13 
fito»iB»Aww. .mnmiii»[i«fi»THniinuMiiiíii ^mmmmmj 
I0EBI I§YPEE1ÁS. 
gSB V S S N D S 
medio juego á lo Luis XV, uiado. Se despachan 
oautinies á domicilio. Obxapía 14, altos. 
6963 8 23 
UN ARMATOSTE de puertas cerraderas de 3i mftros de alto por 2 de ancho, «na vidriera 
metálica can sn mostrador de 14 metro largo, un 
estante vidriera, ctro idem de piano, un mostrador 
de uno y medio metto largo, Uu pianino moderno 
en 12 réntenos. Lamparilla 64. esquina i Aguacate. 
5351 4-70 
Obrapía 86 
Se vende un eseaparate de cedro y nogal con sus 
ccl imnas y rematis á la moderna, hecho en oasa de Qai: tuna. 5693 33-9 
iVíSTá HAÜE FÉ! 
ÍVÍSTA HACE FÉ! 
NEPTUN0 N. 198 
En esta acreditada GASA D E EMPEÑO que 
lleya diez y ocho años do tsiablecida en este ba-
rrio, se realizan £ precios baratísimos todas las 
exUtenei&s que hay on la misma, como son escapa-
rates de dos y tres hilos de perl»» de cedro, caoba y 
fresno; los hay con una y dos luna» de espalo, lava-
bos, peinadoies, y^stiderM, veladores, sillas y si-
ilontiS de Raina Ana da ?, 2? y 3?. lámparas de 
cristal de magníficos fibrloautes c«n seis, trea, dos 
y una luí; coru/eras, faroles, relojes de pared, un 
magiífico jusgo de sala Lais X I V ; ootnpUto surti-
do de rop-s ae todas clases, sombreros de jipija-
pa y una magnifisa caja de hierro, se realiza todo 
junto ó separado, y se admiten proposiciones per el 
local. 5663 8-16 
un piaro sin uso, pnede verse en Malojan. 179 
5833 8-16 
Piano de G-aveau 
Be vende en Tejadillo 30, en S5 centenes, un pia-
nino de Gaveau casi nuevo. 
r8<8 4-15 
SI* 
un piano Pie; el, en buen estado, en la calzada dsl 
Cerro 635. 6809 8 14 
SB R E A L I Z A N TODA CLA8B DR MUfl-b'.es, ju»gji Luis XíV, nuevos y uasdos. neve-
ras que slrv-jn de «Dañador, de varioS' tamtñis, las 
hay propia» para i mia ó ct fe, de tamaño mny 
grande, todo muy barato. Monte 63, entre Amislad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato. 
M U E B L E S 
Se vanden ca«i nuevos, tres meses de uso, salí*, 
gabinete, eacaps^atis, peinador, aparador, escrilo-
ilo americano, laVibos, eto. San Miguel 86. 
5716 8-10 
M u e b l e r í a L a H a b a n e r a G a l i a n o 13 
Aviso al público teniendo que hacer varias refor-
mas en el estsblesimiento y careciendo de local »e 
realizan tolas loa existencia» da la mueblaría L a 
Habanera, á precios de verdadera ganga; las fami-
lias que quieran anu^blar »u casa por poco dinero, 
aproveshen la ocasión E n la misma s1* vende un 
hermoso ju: go de coarto color nogil. L a Habane-
ra Galiat o 13. 6710 1S-9 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loa gustoa y caprlohos 
más delicados. 
Par Billonea d e s d a . $ 9-GO 
id. sihonoitoa id 4 24 
Sofá id „ 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas id 15-00 
C anas preciosas id . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiere. 
TAPICERIA y OÜEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabrl 
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante 
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n as ta c a s a que ofrece la 
venta ja de tener todoa s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas bor a s del 
dia. 
a 1S68 1 Ag 
8 coisles y Mfe 
B O D E G A " J I L B I E N P U B L I C O " 
Calle d* Arangnran 81 eu Regla sa vesde sguar-
diente legítimo ds isla» por botellas, oajas > ga-
m fjnes como también vino de la misma proce-
dencia, todo á precios módicos oon gsriictia de 
llgiíimidad. 5726 26-10A 
E Ü I M E S 
G r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ele l a 
casa. 
O r a n L U N C H especial idad en san-
d w i c h , 
VaHado st t r t ido de f r u t a s , frescas y 
escogidasrecibidas d i a r i amen te , 
PRADO 110, E N T R E VIETÜDB? Y NBPTÜNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1267 26d-19 4a-22 .TI 
t j&Mmm B L 
D l i T E U C T O R M ¡ M 6 á l L 0 É 
VTev&v^üo por el D r . © a r r i b o . 
¿1418 28-8 Ag 
y todas las enfermedades de la piel sa 
curan rápidamente oon la Loción AJSÍ-
TIHBRFETICA DB BBKA VEJETA!, SB 
PÉKEZ CABBILLO. BL PBUBITO 6 PI-
OAZÓKT que acompaña £ estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos afios 
de éxito ss suficiente garantía. Üaeae 
parala» escoriaciones de lo» niños pe-
queños y par» las erupciones (tan tre-
•uentes durante al verano) que sa pre-
sentan cntr» los pochos, debajo de los 
brazos y en la» Ingles. En los herp«s 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLooiÓN FÉBBS CABSILIO 
todas las boticas. 
«1875 alt 131 A? 
p r i i los ím'ülc* ¥vzmsa m fe 
.«W M BA aH C ŜC 3» 
ÍS» me Cn la Qnnga-B&taiíifSg PARIÍ 
F r u t o l a x a n t e re frescante 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r h o f . d e s , B i l i s , E m M r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l , Jaqueca 
Par í s , 3 3 , r u é des Archives 
y en t o d a s las fa rmacias 
*Sm W i & P a B f e ^ HERMANOS 
L . J O N N E A U é H I J O , Sucesores 
C a s a fu.ncln.cla e n 1 T O O 
Afedalías de O/o y Plata en dioersas Exposiclonts 
V I Í O S O E B O O O E O S Y Í É D O C 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
7-19. r u é Cornac — B O R D E A U X . 
G o t a P i e d r a 
R e u m a 
s o n c u r a d o s p o r l a s 
E í e r o s s c e n í e s 
de C h . L E P E R D R I E L , PÁBIS. 
EE Venta en tedas las Farmacias 
Para devolTer al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m fie Persia fie GaiM 
Bl favor qne el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876; no es sola-
mento decidido sino oreciecte, lo que 
prueba que el AGUA D E P E R S I A de 
Uandul, al devolver el oolor al cabello 
NO L O D S S T H T J T S 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear ain tenor que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. o 1377 alt 10-1 A» 
E s c a l e r a d e c a r a c o l 
y otra di ángulos, casi HUSTS», ds caoba, sa ven-
den may baratas. Puod«n Tsrse en Moissrrata 4, 
fábrica ne mosáicos L A VENECIANA, 
5838 8-r 0 
Ss venda uni gaillotina grande francas», para 
cortar papel y una co'ica económica, do hierro, en 
buen estado. Se dan baratas, obispo 91. 
5919 15-58 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c on latas de 6 k i l o s á $ 1 - 2 6 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H. AUxmder. H&bana. 49iS 78-12 Jl 
?erSa3eros Purgantes Le Boy 
Désete el10de Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, l íquidos 6 en 
pi ldoras l levan, como en el 
pasado, la f i rma c/e LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 5 1 , r u é de 
Seine, P A R I S , y a d e m á s , el 
sello de g a r a n t í a de la UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la r ep re s ión de la 
Falsif ícación, Establecimiento de 
uti l idad p ú ü / / c a . (Dícrclo del Presidente 
de la Repdblica Francesa, 2S de Mayo de 1877.) 
ANTÍSEPT10ÜES 
L . L E G R A N D 
Depósitos on L A H A B A N A : 
V i u d a d e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
UN Aj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
la» F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
TOSES, CONSTIPÁBOS. BSONQUITIS. TISIS PULMONAR, TUBERCULOS! 
«s todos los grados, asi como todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúrame radicalmente 
CON EL J A R A B E D E G A I A C O L VACHERON 
V A G H E R O W , Antiguo Faraacóntico agregado á los hospitales de LYON (FRAEiA) 
Depositarios en L * Habana : 'V lu ic iSL d e J O S É S A . ' R t t A . é H i j o . 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E $ @ M ® 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR P A R A L A 
/ S L A D E C U B A ; 
O. P í I ü M S H ] , A g u i a r , 1 3 4 . P L J 
C R E M E DE LA B H i & a n w ^ M W W B w m * 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, R u é J . - J . Rousseau, i , ÍJAKÍS. 
Imprsnt» ? Kater^Helíi ÜH^ÜÍÍÍ l í ^ K * %«)pet»| N w m f t i 
